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Abstrakt 
  
Diplomová práce řeší problematiku zdravotně technických instalací ve výrobním 
závodě ve městě Přelouč. Teoretická část se zabývá čerpací technikou a čerpáním 
odpadních vod. Práce se dále zaměřuje na možné varianty řešení zadané specializace. 
Projektová část řeší zdravotně technické instalace ve vybrané variantě daného 
výrobního závodu. Jedná se o rozsáhlou halu s administrativní části.  
 
Klíčová slova 
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kanalizace, vodovod. 
  
Abstract 
 
The Master´s thesis solves question about sanitation installations in factory in Přelouč.  
The theoretical part deals with pumping technique and pumping of wastewater. The 
work also focuses on possible solutions of the given specialization. The project part 
solves the  sanitation installation of this factory in the selected variant. It is a large hall 
with administrative part. 
  
Keywords 
 
Pumping technique, pumping of wastewater, single lever mixer, self-closing tap, 
dimension, sewerage, water supply.   
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ÚVOD 
 
Vlastní text diplomové práce (dále jen DP) je rozdělen do čtyř okruhů. Prvním okruhem 
je teoretická část (část A), která zezačátku popisuje obecně o zadaném objektu 
s přihlédnutím na normové a legislativní požadavky pro řešení zdravotně technických 
řešením. Hlavní částí teoretického okruhu je rešerše, která má za cíl probrat možnosti 
přečerpávání odpadních vod s následným vybráním vhodného řešení přečerpávání ze 
získaných poznatků pro zadaný objekt DP. Druhý okruh (část B) řeší návrh specializace 
zdravotně technických instalací v objektu, jejich možné varianty a vybírá nejvhodnější 
variantu pro řešení projektu pro provedení stavby. Tento okruh pojednává o 
navazujících profesích TZB. Podrobné výpočty související s rozpracováním dané 
varianty řeší třetí okruh (část C). Výpočty z části C poslouží pro vypracování projektu 
pro čtvrtý okruh (část D), který slouží k lepší orientaci v DP. Vypracování projektu 
zdravotně technických instalací pro provedení stavby obsahuje čtvrtý okruh DP. 
 
Zadaným objektem je výrobní hala ve městě Přelouč. Hala je rozdělena na jednotlivé 
výrobní celky. V části haly se nachází administrativní část. Podkladem pro vypracování 
byla výkresová dokumentace pro prováděcí projekt.   
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A. ANALÝZA TÉMATU, CÍLE A METODY ŘEŠENÍ 
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A1. ANALÝZA ZADANÉHO TÉMATU, NORMOVÉ A 
LEGISLATIVNÍ PODKLADY 
 
A1.1 Analýza zadaného tématu 
 
Zadaným tématem DP jsou zdravotně technické instalace ve výrobním závodě. Tato 
problematika řeší vhodné zásobování pitnou vodou, teplou vodou, odvedení odpadních 
a dešťových vod z objektu. Při stavbě haly bude vedle haly zároveň postaven menší 
objekt, který bude sloužit vedení firmy. Z tohoto důvodu bude zahrnut při výpočtech 
vodovodu a kanalizace. Výrobní objekt se nachází v areálu firmy ve městě Přelouč. 
Hala je rozdělena na jednotlivé výrobní celky. Po hale jsou rozmístěné hygienické 
zařízení a v části haly se nachází administrativní část. Podkladem pro vypracování byla 
výkresová dokumentace pro prováděcí projekt. 
 
Zdrojem tepla v hale pro jednotlivé části haly budou na zdi osazené teplovzdušné 
jednotky na zemní plyn. Pro administrativní část v části haly budou zdrojem tepla         
2 plynové závěsné kotle, které v zimním období zajistí vytápění a ohřev teplé vody. 
V letním období bude v provozu jeden kotel, který zajistí pouze ohřev teplé vody. 
 
Objekt je napojen na sítě veřejné potřeby stávající přípojkou dešťové kanalizace, novou 
přípojkou splaškové kanalizace a novou vodovodní přípojkou.  
 
 
A1.2 Normové a legislativní podklady 
 
a) Normové podklady pro zdravotně technické instalace 
 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
 
ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 
 
ČSN EN 752 (75 6110) Odvodňovací systémy vně budov 
 
ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 
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ČSN EN 12056-1 až 5 (75 6760) Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy 
 
ČSN EN 1825-1 až 2 Lapáky tuku 
 
ČSN EN 858-1 až 2 Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) 
 
ČSN 75 6261 Dešťové nádrže 
 
TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami 
 
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 
 
ČSN 75 2411 Zdroje požární vody 
 
ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a 
projektování 
 
ČSN EN 806-1 až 5 Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě 
 
ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů 
 
DTU 60-11 Francouzská norma – Pravidla pro výpočet instalatérského zařízení a 
odvodnění dešťové vody (dle firmy Delabie) 
 
SN 592 000 Švýcarská norma – Plánování a výstavba zařízení pro odvodnění budov 
 
ČSN EN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a 
všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem 
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b) Legislativní podklady pro zdravotně technické instalace 
 
Vyhláška č. 428/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 120/2011 Sb., provedení zákona o 
vodovodech a kanalizacích. 
 
Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. ve znění zákona č. 181/2008 Sb.  
 
Stavební zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. 
 
Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod a odpadních vod 
 
Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. 
 
A2. CÍL PRÁCE, ZVOLENÉ METODY ŘEŠENÍ 
 
Cílem zadané DP je provést spolehlivý návrh zdravotně technických instalací ve 
výrobním objektu. Jednotlivé řešené části DP se zakládají na kompetentních normách a 
legislativních podkladech uvedených v části A1.2. 
 
Převládající metody řešení DP jsou numerické. Místo ručních výpočtů je využita 
výpočetní technika (program Excel), která usnadňuje výpočty. Další metodou při 
výpočtu a grafickém výstupu pro čerpadla byl online nástroj Webcaps firmy Grundfos, 
který poskytne i velké množství informací a podkladů o čerpadlech.  
 
A3. AKTUÁLNÍ TECHNICKÁ ŘEŠENÍ V PRAXI 
 
Odpadní vody se z objektů primárně vypouštějí do veřejné stokové sítě, pokud se v dané 
části nachází. Většinou bývá stoková síť gravitační, v méně častých případech buď 
tlaková nebo podtlaková (vakuová). Záleží na místních podmínkách. V případě absence 
stokové sítě se odpadní vody vedou do žumpy (vodotěsná a plynotěsná podzemní 
jímka) nebo do vlastní čistírny odpadních vod. V dnešní době převládajícím materiálem 
jsou plasty (PP, PE, PVC), neplastové potrubí se už využívá méně (kameninové a 
litinové). Dešťové odpadní vody se v dnešní době musí na stavebním pozemku buď 
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zasakovat (vsakovacím zařízením) nebo zdržet (retenční nádrží s regulovaným 
odtokem) na pozemku a následně odvést do vodního toku nebo stokové sítě.  
 
Vodovodní potrubí se dnes v převážné většině provádí z plastů a vícevrstvého 
materiálu, kromě vnitřního požárního vodovodu, které musí být z nehořlavého materiálu 
(kromě jedné výjimky). Výhoda vícevrstvého potrubí oproti plastovému je např. menší 
tepelná roztažnost a delší životnost, nevýhodou je vyšší cena. V oblasti šetření vodou 
jsou pořizovány úsporné výtokové armatury. Nevýhodou těchto armatur jsou spojené 
nejen s vyšší pořizovací cenou, ale také na doporučení výrobce instalovat před armatury 
úpravny vody a filtry. 
 
V praxi je mnoho způsobů, jak řešit zdravotně technické instalace v objektu i mimo něj. 
Musí se však zvážit vstupní podmínky v závislosti na druhu budovy a požadavky 
investora. 
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A4. TEORETICKÉ ŘEŠENÍ 
 
První část teoretického řešení DP řeší čerpací techniku a její navrhování, druhá část se 
zabývá čerpáním odpadních vod.  
 
A4.1 ČERPACÍ TECHNIKA 
 
Čerpadla jsou stroje zajišťující dopravu vody z níže položeného místa do místa výše 
položeného nebo nucený pohyb vody v uzavřeném okruhu potrubí nazývaný cirkulace. 
Základními veličinami v čerpací technice jsou výšky nebo měrné energie, průtok a tlak. 
V souvislosti s tlakem se setkáváme s termíny přetlak (tlak vyšší než atmosférický) a 
podtlak (tlak nižší než atmosférický). Absolutní tlak je roven součtu hodnoty přetlaku a 
hodnoty atmosférického tlaku, jež činí přibližně 100 kPa. [1]  
 
A4.1.1 Typy čerpadel 
 
Čerpadla dělíme do více skupin podle principu funkce: 
 Hydrodynamická (odstředivá) – radiální, diagonální a axiální 
 Hydrostatická (objemová) – například pístová, vřetenová nebo křídlová 
 Ostatní (vrtulová, proudová) – ejektory nebo mamutková čerpadla 
Nejčastěji používaná čerpadla pro vnitřní vodovody jsou odstředivá. Zpravidla už jen 
pro ruční čerpání ze studní se dnes pro vodovod používají pístová čerpadla. Pro čištění 
studní lze použít mamutková čerpadla a pro sání z velkých hloubek se používají 
ejektory.  
Čerpadla se neliší jen podle funkce, ale také podle jejich umístění. Čerpadla mohou být 
umístěna jak nad hladinou vody, tak také pod hladinou vody. Čerpadla, která se 
umísťují pod hladinu vody, se nazývají ponorná. 
 
Hydrodynamická čerpadla 
Hydrodynamická čerpadla neboli odstředivá čerpadla, jsou rotační čerpadla tvořená 
oběžným kolem, převáděčem a spirální skříní. Oběžné kolo má zakřivené lopatky, které 
běží svou vstupní hranou vpřed, a nabírá tak vodu. Voda proudí za pomoci odstředivé 
síly po lopatkách do pevného převaděče a vede se jeho lopatkami do spirální skříně a 
výtlačného hrdla čerpadla. [1] 
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Obr. 1 Hydrodynamické čerpadlo (2 řezy); typ - radiální, diagonální a axiální [2] 
 
A4.1.2 Parametry čerpadel 
 
Pro výběr konkrétního čerpadla nás zajímají především tyto veličiny: 
 Průtok Q [m3/h, l/s] 
 Měrná energie Y [J/kg = m2/s2] 
 Příkon P [W] 
 Účinnost η [%] 
Rozdílné požadavky kladené na výkonové parametry odstředivého čerpadla, zejména 
s ohledem na jeho dopravní výšku, průtok a instalaci spolu s požadavky na hospodárný 
provoz představují pouze několik málo důvodů, proč existuje tak velký počet čerpadel. 
[2] 
 
a) Průtok 
Jmenovitý průtok Qn je vázaný na dané otáčky a vlastnosti čerpané kapaliny. 
 
b) Měrná energie 
Měrná energie je energie dodaná kilogramu čerpané kapaliny. Jmenovitý průtok a 
jmenovitá energie jsou základní výpočtové parametry, které musí splnit každé čerpadlo. 
Při výpočtech návrhů systému se místo měrná energie udává dopravní výška H. 
 Y = g ∙ H 
kde je: 
 g tíhové zrychlení [m/s2]; 
 H výška [m]. 
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Pro čerpací zařízení je nutné stanovit dopravní výšku H podle vztahu: 
 H = Hvg + 
∆௣ೡ
ఘ ∙௚
 + Hsg + 
∆௣ೞ
ఘ ∙௚
 + 
௣మି ௣భ 
ఘ ∙௚
 + 
௖ೡ
మି ௖ೞ
మ
ଶ ∙௚
 [m] 
kde je: 
 Hvg geodetická výtlačná výška [m]; 
 Hsg geodetická sací výška [m], která může být i záporná; 
 ∆pv tlakové ztráty výtlačného potrubí [Pa]; - viz rovnice (20) v kapitole 5 [1] 
 ∆ps tlakové ztráty sacího potrubí [Pa]; - viz rovnice (20) v kapitole 5 [1] 
 p1 absolutní tlak u vstupu do sacího potrubí [Pa]; 
 p2 absolutní tlak u vstupu z výtlačného potrubí [Pa]; 
 cv průtočná rychlost ve výtlačném hrdle čerpadla [m/s]; 
 cs průtočná rychlost v sacím hrdle čerpadla [m/s]; 
 ρ hustota vody [kg/m3]; 
 g tíhové zrychlení [m/s2]. 
Když jsou stejné světlosti u sacího a výtlačného hrdla, je cs = cv a přírůst rychlostní 
výšky 
௖ೡ
మି ௖ೞ
మ
ଶ ∙௚
 = 0. U volného výtoku nebo při čerpání ze studny (nádrže) s volnou 
hladinou do nádrže s volnou hladinou je p1 = p2 a 
௣మି ௣భ 
ఘ ∙௚
 = 0. 
 
 
Obr. 2 Uspořádání čerpacího zařízení – otevřené a uzavřená soustava [1] 
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c) Příkon 
Motor musí mít minimálně výkon = příkonu čerpadla. 
 P = Pu ∙ η 
kde je: 
 Pu užitný výkon [W] 
 η účinnost [%] 
 
d) Účinnost 
Účinnost je poměr mezi užitným výkonem a příkonem motoru čerpadla.  
 
A4.1.3 Dovolená sací výška 
 
Sací výška je dána atmosférickým tlakem. Při atmosférickém tlaku 100 kPa v nulové 
nadmořské výšce a absolutním tlaku v sacím hrdle čerpadla 0 kPa (absolutní vakuum) 
by sací výška měla hodnotu 10 m. V praxi se maximální sací výška pohybuje zpravidla 
od 6 do 8 m podle typu čerpadla (hodnotu udává výrobce). Průtočná rychlost v sacím 
potrubí má být 0,5 až 1,2 m/s. Průtočná rychlost ve výtlačném potrubí má být 0,5 až 1,5 
m/s. [1] 
 Hsvýr = Hsg + 
∆௣ೞ
ఘ ∙௚
 [m] 
kde je: 
 Hsvýr sací výška uvedená v dokumentaci výrobce čerpadla [m]; 
 Hsg geodetická sací výška [m]; 
 ∆ps tlakové ztráty sacího potrubí [Pa]; 
 ρ hustota vody [kg/m3]; 
 g tíhové zrychlení [m/s2]. 
 
Kavitace 
Když tlak kapaliny při dané teplotě klesne pod hodnotu tlaku nasycených par (nebo bod 
varu), dochází ke kavitaci. Důsledkem kavitace se čerpadlu snižuje průtok a dopravní 
výška. Následkem je celkové snížení výkonových parametrů čerpadla. Vlivem kavitace 
můžou při provozu čerpadla vznikat vibrace, které způsobí mechanické narušení částí 
čerpadla. Může se projevit i zvýšená hlučnost čerpadla. 
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Obr. 3 Imploze kavitačních bublinek na zadní straně lopatek oběžného kola [2] 
 
NPSH (Net Positive Suction Head) – kavitační deprese 
NPSH se nazývá rozdíl mezi vstupním tlakem a nejnižší hodnotou tlaku uvnitř čerpadla. 
U všech čerpadel se v technických listech uvádí NPSHR (požadovaná hodnota NPSH). 
NPSHR označuje nejnižší vstupní tlak, který musí specifické čerpadlo při daném 
průtoku mít, aby se zabránilo vzniku kavitace. 
 
A4.1.4 Stanovení tlakové ztráty 
 
Součtem tlakových ztrát v potrubí a v jednotlivých odporech se stanoví tlaková ztráta 
pro potrubní síť. Vypočtené údaje celkové tlakové ztráty se použijí pro vytvoření 
charakteristické křivky sítě. 
 
Tlakové ztráty třením 
Podle závislosti na materiálu potrubí se stanoví délkové tlakové ztráty třením R [kPa] na 
1 m potrubí. Tlaková ztráta R vynásobená délkou l [m] je tlaková ztráta v úseku potrubí 
o určité délce. 
 
Tlakové ztráty místními odpory 
V každém úseku potrubí se stanoví podle tlakové ztráty místními odpory ∆pF 
v závislosti na součtu součinitelů místních odporů ξ, které se v tomto úseku nacházejí, a 
na průtočné rychlosti vody. Součinitel místního odporu se stanoví výpočtem podle 
změřených hodnot tlakových ztrát příslušného místního odporu. Stejné druhy tvarovek 
(kolen, ventilů, redukcí, apod.) mohou mít u různých potrubních systémů různou 
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konstrukci, která ovlivňuje jejich tlakovou ztrátu a součinitel místního odporu. Tlakové 
ztráty vlivem místních odporů se stanoví podle vztahu: 
∆pF = ∑ ߦ௜  ∙  
௩೔
మ
ଶ଴଴଴
 ∙  ߩ௜
௡
௜ୀଵ  
kde je: 
 ξ součinitel místního odporu; 
 v průtočná rychlost [m/s]; 
 ρ hustota vody [kg/m3]; 
 m počet místních odporů. 
 
Sečtení tlakových ztrát 
Tlakové ztráty v potrubí vlivem tření a místními odpory se stanoví podle vztahu: 
 ∆pRF = ∑ ( ௝݈  ∙  ௝ܴ +  ∆݌ி௝)
௡
௝ୀଵ  [kPa] 
kde je: 
 l délka posuzovaného úseku potrubí [m]; 
R délková tlaková ztráta třením [kPa/m] v posuzovaném úseku potrubí, 
určená např. od výrobce potrubí z tabulek; 
∆pF tlaková ztráta vlivem místních odporů [kPa] v posuzovaném úseku; 
n počet posuzovaných úseků. 
 
A4.1.5 Charakteristika čerpadla 
 
Charakteristika čerpadla je křivka, která udává souvislost mezi průtokem a tlakovým 
rozdílem nebo dopravní výškou, které čerpadlo vytváří. Je uvedena v tabulce nebo grafu 
jako součást dokumentace čerpadla. Čerpadla s regulovatelnými otáčkami mají 
uváděnou charakteristickou křivku při maximálních a minimálních otáčkách [ot/min]. 
Čerpadla se mnohdy zapojují sériově nebo paralelně z důvodu zvýšení celkového 
čerpacího systému. 
 
A4.1.5.1 Sériově zapojená čerpadla 
Takto zapojená čerpadla se běžně instalují v soustavách, kde se požaduje vysoký tlak. 
Typickým příkladem jsou vícestupňová čerpadla, kdy jedno oběžné kolo představuje 
jedno čerpadlo. Při nulovém průtoku dvou čerpadel se obě dopravní výšky sčítají.  
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Obr. 4 Dvě čerpadla v paralelním zapojení se stejnými výkonovými křivkami [2] 
 
A4.1.5.2 Paralelně zapojená čerpadla 
Běžně se paralelně čerpadla zapojují, když je kapacita jednoho čerpadla nižší, než je 
požadovaný průtok. Dalším důsledkem tohoto zapojení může být vznik požadavků na 
čerpání při měnícím se průtoku. Při použití dvou stejných čerpadel při beztlakém 
čerpání dojde ke zdvojnásobení průtoku. 
 
 
Obr. 5 Dvě čerpadla v sériovém zapojení se stejnými výkonovými křivkami [2] 
 
A4.1.6 Charakteristika potrubní sítě 
 
Charakteristika potrubní sítě (soustavy) je křivka, která vyjadřuje souvislost mezi 
průtokem a tlakovou ztrátou v dané potrubní soustavě. Tvar charakteristické křivky 
soustavy je obvykle parabola. To znamená, že tlaková ztráta v soustavě je zvyšující se 
kvadratickou funkcí průtoku: 
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 H = K ∙ Q2 
kde je: 
 H dopravní výška 
 K odpor soustavy 
 Q průtok 
 
 
 
Prakticky to znamená, že když se průtok sníží o polovinu, tlaková ztráta se sníží o 
čtvrtinu. Parabola má strmější průběh, když je odpor vyšší. Z výpočtu tlakové ztráty lze 
určit charakteristickou křivku soustavy. Pomocí měření v již existujících soustavách ji 
lze určit. 
Čerpací systémy se rozdělují do dvou základních skupin. Jde o otevřenou a uzavřenou 
soustavu. 
 
A4.1.6.1 Otevřená soustava 
Čerpadlo u otevřené soustavy používá k přenosu kapaliny z jednoho místa na druhé. 
Jedná se např. o systémy přečerpávání odpadních vod, zásobování vodou apod. V těchto 
soustavách musí čerpadlo překonávat nejen ztráty třením v potrubí a jejich součásti, ale 
i geodetickou dopravní výšku čerpané kapaliny. 
Rozlišují se dva druhy otevřených soustav: 
 Otevřená soustava s pozitivní celkovou požadovanou geodetickou dopravní 
výškou 
 Otevřená soustava s negativní celkovou požadovanou geodetickou dopravní 
výškou 
 
Otevřená soustava s pozitivní geodetickou dopravní výškou 
Čerpadlo musí dopravit vodu z nižšího místa do vyššího. Čerpadlo tak musí vyvinout 
tlak na překonání geodetická dopravní výška dopravované kapaliny. Dále musí čerpadlo 
pokrýt tlakovou ztrátu na překonání celkových ztrát třením a místními odpory. Vzorový 
příklad tohoto systému může posloužit čerpání z přerušovací nádrže vody umístěné na 
terénu do nádrže umístěné na střeše budovy. 
Obr. 6 Charakteristika potrubní sítě 
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Obr. 7 Otevřená soustava s pozitivní geodetickou dopravní výškou; charakteristika 
křivky soustavy spolu s výkonovou křivkou čerpadla [2] 
 
Otevřená soustava s negativní geodetickou dopravní výškou 
Vzorovým příkladem této soustavy je systém zvyšování tlaku, zařazený např. v systému 
zásobování vodou. V tomto systému teče voda, i když není čerpadlo v provozu. Děje se 
tak díky geodetické dopravní výšce, protože voda přitéká ze zásobní nádrže do místa 
spotřeby. Jenomže výškový rozdíl mezi hladinou kapaliny v nádrži a výškovou úrovní 
výtokového místa nestačí na zajištění požadovaného průtoku v místě spotřeby. 
K dosažení dopravní výšky musí čerpadlo vytvořit tlak, aby pokrylo celkovou ztrátu 
soustavy. 
Výsledná charakteristická křivka soustavy je parabola s počátkem posunutým o 
zápornou hodnotu geodetické dopravní výšky na ose dopravní výšky. 
Na hladině kapaliny v nádrži závisí velikost průtoku v systému. Při snížení hladiny 
kapaliny v nádrži se také sníží geodetická dopravní výška. Následkem této změny se 
sníží průtok v systému a dojde ke změně charakteristiky soustavy. 
 
 
Obr. 8 Otevřená soustava s negativní geodetickou dopravní výškou; charakteristika 
soustavy spolu s výkonovou křivkou čerpadla [2] 
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A4.1.6.2 Uzavřená soustava 
Jedná se o soustavu přenášející energii v otopných nebo chladících soustavách. 
Základní vlastností těchto uzavřených soustav je cirkulace kapaliny, která je nosným 
médiem tepelné energie. Tepelnou energií je zde to, co daná soustava přenáší. 
Uzavřené soustavy lze popsat jako systém s čerpadlem, které musí překonat pouze 
součet ztrát třením, které vytváří všechny součásti zařazené do dané soustavy. 
 
 
Obr. 9 Uzavřená soustava; charakteristická křivka uzavřené soustavy s počátkem v bodě 
(0,0) [2] 
 
A4.1.7 Provozní bod čerpadla 
 
Provozní bod se nachází na průsečíku charakteristické křivce potrubní sítě a 
charakteristické křivce čerpadla. 
 
 
Obr. 10 Provozní bod čerpadla [2] 
 
Změnou provozních parametrů můžeme změnit parametry čerpadla (kvalitativní 
změna), potrubní sítě (kvantitativní změna) nebo kombinací obou změn. U čerpadla 
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můžeme provozní parametry upravit např. změnou otáček čerpadla, změnou počtem 
pracujících čerpadel nebo plynulou regulací otáček čerpadla. Upravení provozních 
parametrů potrubní sítě můžeme např. obtokem nebo škrcením, kdy čerpadlo musí 
překonat vložený odpor armatury.  
 
Změnou parametrů potrubní sítě se značně sníží celková účinnost čerpací soustavy 
oproti původním hodnotám. Změnou parametrů čerpadla se celková účinnost čerpací 
soustavy sníží méně oproti původním hodnotám, než u potrubní sítě. 
 
 
Obr. 11 Relativní spotřeba energie – vlevo škrcením, vpravo změnou otáček čerpadla [2] 
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A4.2 ČERPÁNÍ ODPADNÍCH VOD 
 
Návrh čerpání odpadních vod je nutný v situacích, kdy nejsme schopni zajistit 
odvodnění zařizovacích předmětů nebo vpustí umístěných většinou v podzemním 
podlaží gravitačně nebo je nezbytné podzemní podlaží spolehlivě zabezpečit před 
vzdutou vodou ze stokové sítě. Při čerpání odpadních vod odtékají odpadní vody od 
zařizovacích předmětů nebo vpustí gravitačně do čerpací stanice odpadních vod, ze 
které jsou čerpány výtlačným potrubím do obvykle výše umístěného svodného potrubí, 
kterým znovu odtékají gravitačně do kanalizační přípojky, čističky odpadních vod apod.  
Dále je možné čerpat i odpadní vody od zařizovacích předmětů umístěných 
v místnostech ve vyšších podlažích, které není možné napojit na splaškové odpadní 
potrubí připojovacím potrubím vedeným ve sklonu. 
 
A4.2.1 Navrhování čerpací stanice odpadních vod 
 
Návrh čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci se navrhuje dle ČSN EN 
12056-4. Čerpaný průtok musí být větší nebo roven průtoku odpadních vod 
přitékajícího do čerpací stanice. Čerpací stanice pro omezené použití nebo čerpací 
stanice dešťových vod spojené s retenční nádrží mají v tomto ohledu výjimku. Dnes se 
téměř naprosto používají ponorná čerpadla pro čerpání odpadních vod. Výhodou těchto 
čerpadel je, že při netěsnosti zpětného ventilu v sacím koši nemůže dojít ke ztrátě vody 
v čerpadle jako u čerpadel umístěných nad hladinou vody. 
 
A4.2.1.1 Stanovení čerpaného průtoku 
Čerpaný průtok QP se vypočítá dle ČSN EN 12056-2 nebo ČSN EN 12056-3. Záleží, 
zda se navrhuje čerpací stanice pro splaškové nebo dešťové vody. 
Průtočná rychlost ve výtlačném potrubí musí být v rozmezí 0,7 – 2,3 m/s. 
 
A4.2.1.2 Stanovení dopravní výšky 
Je nutné stanovit dopravní výšku H pro čerpací zařízení podle vztahu: 
 H = Hg + 
∆௣
ఘ ∙௚
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kde je: 
Hg geodetická dopravní výška [m], tedy rozdíl mezi nejnižší hladinou vody 
nad čerpadlem (často úroveň čerpadla) a vrcholem výtlačného potrubí 
(většinou smyčky); 
 ∆p tlakové ztráty výtlačného potrubí [Pa]; 
 ρ hustota vody [kg/m3]; 
 g tíhové zrychlení [m/s2]. 
 
Tlakové ztráty ve výtlačném potrubí se stanoví podle údajů výrobce daných armatur a 
potrubí nebo podle tabulky 3, 4 a přílohy A uvedených v ČSN EN 12056-4. 
 
A4.2.1.3 Stanovení provozního objemu 
Doporučený provozní objem se počítá dle vzorce: 
 Vpo = Tch ∙ QP 
kde je: 
 Vpo provozní objem [l]; 
 Tch nejnižší doba chodu dle tabulky [s]; 
 QP čerpaný průtok [l/s]. 
 
Tab. 1 Vztah mezi výkonem motoru a nejkratší dobou chodu 
Výkon motoru [kW] Nejkratší doba chodu Tch [s] 
až 2,5 2,2 
2,5 až 7,5 5,5 
více než 7,5 8,5 
POZNÁMKA: Tyto hodnoty vychází ze zkušeností. 
 
Hodnoty pro nejkratší dobu chodu Tch může výrobce čerpacích stanic odpadních vod 
určit odlišně. U čerpacích stanic pro splaškové odpadní vody je nutno posoudit provozní 
objem vody v nádrži u čerpacích stanic, který musí být větší než objem výtlačného 
potrubí mezi zpětnou klapkou a smyčkou proti vniknutí vzduté vody. Tímto zaručíme 
výměnu objemu ve výtlačném potrubí při každém čerpacím cyklu, aby nedošlo 
k hygienickým závadám. Nejmenší provozní objem je 20 l. 
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A4.2.1.4 Stanovení objemu mezi zapínací a vypínací hladinou venkovní čerpací 
stanice odpadních vod 
Zapínací hladina čerpadla se volí v závislosti na objemu mezi zapínací a vypínací 
hladinou. V čerpací stanici se dvěma čerpadly pracujícím v záložním provozním režimu 
se druhá zapínací hladina může umístit 0,2 až 0,5 m nad první zapínací hladinu. 
Vypínací hladina čerpadla musí být na nejnižší možné úrovni. Mezní hodnoty vypínací 
hladiny čerpadla jsou dány hloubkou ponoru k zajištění chlazení motoru nebo úrovní 
hladiny, na níž začíná čerpadlo nasávat vzduch. 
 
Stanovení objemu mezi zapínací a vypínací hladinou podle švýcarské normy [7]: 
Vzp = 60 ∙ Qtot [l] 
kde je: 
 Vzp objem mezi zapínací a vypínací hladinou [l]; 
 Qtot celkový průtok splaškových odpadních vod [l/s]. 
 
A4.2.2 Ochrana proti zpětnému vzdutí 
 
Z ekonomických hledisek nemohou být veřejné stoky jednotné soustavy nebo dešťové 
stoky oddílné soustavy navrženy tak, aby odvedly každý neobvykle velký přítok 
dešťových vod v důsledku přívalového deště, i když jsou dimenzovány v souladu s 
platnými výpočtovými metodami a důkladně provozovány. Je tedy nutné za přívalového 
deště počítat se vzdutím ve stoce a v důsledku toho se zpětným vzdutím v kanalizační 
přípojce, případně i ve svodném potrubí vnitřní kanalizace.  
 
Podobná situace může nastat, když ve veřejné jednotné (i oddílné dešťové a splaškové) 
stoce nastane vzdutí v důsledku neplánovaného ucpání, přetížení nebo zmenšení 
příčného profilu stoky. 
 
Dále může dojít ke vzdutí ve stoce i důsledkem provozních výpadků čerpací stanice. 
Z těchto důvodů musí být výtoky ze zařizovacích předmětů situované pod hladinou 
zpětného vzdutí vhodně proti němu zajištěny. Nejsou-li k dispozici žádné údaje, 
považuje se za hladinu zpětného vzdutí v místě napojení kanalizační přípojky do stoky, 
pokud je v rovném území, povrh vozovky (vč. chodníků a krajnic). 
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Alternativně lze použít zpětné armatury, pokud: 
- je sklon ke stoce; 
- místnosti mají méně důležité využití (v případě zaplavení místnosti nedojde 
k ohrožení zdraví obyvatel ani k ohrožení cennějších věcí); 
- je malý počet uživatelů a mají k dispozici jeden záchod umístěný pod hladinou 
zpětného vzdutí; 
- není potřeba používat zařizovacích předmětů při jejich zaplavení. 
 
 
Obr. 12 Schematické zobrazení ochrany 
proti zpětnému vzdutí 
 
 
Obr. 13 Schematické zobrazení místností 
s méně důležitým využitím, 
zabezpečených proti zpětnému vzdutí 
pomocí zpětných armatur  
         
 
A4.2.3 Instalace čerpací stanice odpadních vod 
 
Instalace čerpací stanice se provádí tak, aby se zabránilo pohybu čerpacího zařízení. 
Čerpací stanice odpadních vod ohrožené vztlakem se upevňují na dno. Prostor pro 
čerpací stanice odpadních vod musí být dostatečně velký, aby vedle všech 
obsluhovaných částí nebo nad nimi, byl k dispozici pracovní prostor o šířce, případně 
výšce nejméně 600 mm. Tento prostor musí být dostatečně odvětrán a osvětlen. 
K odvodnění prostoru s čerpací stanicí odpadních vod s fekáliemi se zřizuje čerpací 
jímka. Připojení čerpací stanice na potrubí musí být pružné.  
 
S budovou nesmí být konstrukčně spojena sběrná jímka pro odpadní vody s fekáliemi. 
V budově se pro odpadní vody s fekáliemi smějí používat jen čerpací stanice odpadních 
vod s fekáliemi s volně postavenými sběrnými nádržemi. 
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Zdvojení čerpacího zařízení se provádí u čerpacích stanic, ve kterých nesmí být 
přerušen přítok odpadních vod. 
 
A4.2.3.1 Svodná potrubí 
Svodná potrubí se dimenzují podle ČSN EN 12056-2, ČSN EN 12056-3 a následujících 
požadavků: 
- kapacita dešťového svodného potrubí musí být větší než součet čerpaného 
průtoku QP napojených čerpadel a odtoku dešťových vod Qr počítaného 
v souladu s ČSN EN 12056-3; 
- čerpá-li více čerpacích stanic odpadních vod do jediného společného svodného 
potrubí, uvažuje se jeho kapacita jako součet 100 % největšího čerpaného 
průtoku a 0,4QP součtu ostatních čerpaných průtoků. 
 
A4.2.3.2 Potrubí 
Všechna potrubí se navrhují tak, aby se mohla sama vyprazdňovat a jejich průřez nesmí 
být ve směru toku zmenšován ani omezován. Nejmenší jmenovitá světlost výtlačného 
potrubí musí odpovídat tabulce 2. 
 
Tab. 2 Jmenovitá světlost výtlačného potrubí 
Typ čerpací stanice odpadních vod 
Nejmenší jmenovitá 
světlost výtlačného potrubí 
s fekáliemi bez mělniče fekálií DN80 
s fekáliemi s mělničem fekálií DN32 
bez fekálií DN32 
s fekáliemi bez mělniče fekálií pro omezené použití DN25 
s fekáliemi s mělničem fekálií pro omezené použití DN20 
 
Na přítoku do čerpacího zařízení a na výtlačném potrubí za zpětnou klapkou se osazuje 
uzavírací armatura. U čerpacích stanic může být u jmenovité světlosti výtlačného 
potrubí menší než DN80 uzavírací armatura vynechána. Není-li na výtlačném potrubí 
osazena uzavírací armatura, musí být zpětná klapka vybavena vypouštěcím zařízením 
nebo musí být umožněn jiný způsob vyprázdnění výtlačného potrubí do sběrné jímky.  
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Výtlačné potrubí čerpací stanice musí být tvarováno do smyčky proti zpětnému vzdutí, 
umístěné nad hladinou zpětného vzdutí. Na výtlačné potrubí se nesmí napojovat žádné 
jiné přípojky. Výtlačné potrubí nesmí být napojeno na odpadní potrubí vnitřní 
kanalizace, ale vždy na větrané svodné potrubí. Výtlačné potrubí se napojuje na svodné 
potrubí stejným způsobem jako při spojování gravitačního potrubí. Ve svodném potrubí 
se mají navrhovat čistící otvory. Výtlačné potrubí musí odolávat nejméně 1,5 násobku 
nejvyššího provozního tlaku čerpacího zařízení. Na výtlačném potrubí jsou nepřípustné 
přivzdušňovací ventily. 
 
A4.2.3.3 Větrání 
Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi uvnitř budovy musí být větrány nad úroveň 
střechy. Větrací potrubí může být napojeno buď na hlavní větrací potrubí nebo na 
doplňkové větrací potrubí. Větrací potrubí nesmí být napojeno do větracího potrubí na 
straně přítoku lapače tuku. 
 
A4.2.3.4 Elektrická zařízení 
Pouze odborně kvalifikovaný pracovník smí osadit elektrická zařízení. Elektrické 
přístroje, které nejsou vodotěsné, např. spínací skříňka a poplachové zařízení, musí být 
umístěny v suchém, dobře větraném prostoru nad hladinou zpětného vzdutí. 
 
Signalizační zařízení poruch, kde je předepsáno, má být umístěno tak, aby funkční 
porucha čerpací stanice odpadních vod byla signalizována do každé bytové jednotky 
nebo provozu, případně do místa s trvalou obsluhou. [6] 
 
A4.2.4 Druhy čerpacích stanic odpadních vod 
 
Podle druhu odpadních vod a způsobu jejich odvedení do čerpací stanice se vybere 
způsob přečerpání odpadních vod. Čerpání odpadních vod se řeší: 
 
 lokálně – umístěním čerpací stanice pro omezené použití u každého zařizovacího 
předmětu nebo malé skupiny zařizovacích předmětů; 
 centrálně – pro všechny zařizovací předměty se umístí čerpací stanice uvnitř 
budovy nebo mimo budovu. 
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A4.2.4.1 Centrální čerpací stanice 
Centrální čerpací zařízení by mělo být přednostně umístěno vně budovy, aby se omezily 
hygienické problémy při údržbě a opravě zařízení. Zařízení umístěné v budově musí být 
provedeno tak, aby bylo neprodyšně uzavřeno jako bloková stanice. Otevřené jímky pro 
zachycení splaškových odpadních vod se vyskytovaly ve starší zástavbě. Místnosti, ve 
kterých jsou jímky umístěny, bývají zdrojem zápachu po celé budově přesto, že jsou 
odvětrány. 
 
Uvnitř budovy se od většího počtu zařizovacích předmětů se použije kompaktní čerpací 
stanice pro čerpání splaškových odpadních vod. Kompaktní čerpací stanice je plastová 
uzavřená nádrž s jedním nebo dvěma čerpadly osazená buď pod podlahu (závisí na typu 
čerpací stanice) nebo na podlahu do oddělené osvětlené a větrané místnosti či prostoru 
(podlaha této místnosti je níže než v okolních místnostech a je odvodněna do k tomu 
určené jímky). Větracím potrubím vyvedeným nad střechu do venkovního prostoru 
musí být zajištěny přítokové svodné potrubí a čerpací stanice. Cílem větrání čerpací 
stanice není jen odvětrání kanalizace, ale i vyrovnávání tlaku vzduchu při 
vyprazdňování nebo plnění kompaktní čerpací stanice. Mělničem fekálií jsou vybaveny 
čerpací stanice pro fekální vody. Osazení dvou čerpadel v čerpací stanici je vhodné u 
přečerpání většího množství odpadních vod. Jedno čerpadlo slouží jako stoprocentní 
záloha při nečekané události.  
 
Obr. 14 Čerpací stanice Grundfos Multilift 
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Vně budovy se osazují prefabrikované čerpací stanice odpadních vod. Použitým 
materiálem jsou zesílený skelný laminát nebo plast s obetonováním. U menších 
čerpacích stanic, např. u rodinných domů, se používají čerpací stanice z polyetylénu 
nebo propylenu. Záleží na daném výrobci čerpací stanice, jaký materiál používá. 
K zamezení odplavení čerpací stanice ve vyprázdněném stavu je nutno provést její 
ukotvení k základu nebo k betonové desce, která může být také prefabrikovaná a 
připevněná k základu čerpací stanice základovými šrouby. Čerpací stanice musí být 
řádně odvětrána, aby se zamezilo vytváření toxických a výbušných plynů. Jestliže hrozí 
nebezpečí zamrznutí, lze horní část čerpací stanice zaizolovat. 
 
U velkých čerpacích stanic se čerpadla můžou instalovat v suché nebo mokré jímce. 
Nevýhodou instalace čerpadel v suché jímce je velikost jímky, protože čerpadla musí 
být instalovány odděleně od odpadních vod. Výhodou je větší hygiena oproti mokré 
jímce.
 
Obr. 15 Velká prefabrikovaná čerpací 
stanice – mokrá jímka 
 
 
Obr. 16 Velká prefabrikovaná čerpací 
stanice – suchá jímka
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A4.2.4.2 Čerpací stanice pro omezené použití 
Pro omezené použití čerpání odpadních vod je instalace malé kompaktní čerpací stanice 
přímo u zařizovacích předmětů nebo v jejich blízkosti. Toto řešení je pro čerpání 
splaškových odpadních vod pouze od několika zařizovacích předmětů. Malá kompaktní 
čerpací stanice může být použita pouze pro čerpání odpadních vod od zařizovacích 
předmětů uvedených výrobcem.  
 
Čerpací zařízení se skládá z malé nádrže (velikost je dána počtem a jednotlivými typy 
připojených zařizovacích předmětů), ve které je umístěno čerpadlo. Výtlačné potrubí 
bývá o průměru 40 mm. Kromě výtlačného potrubí je čerpací zařízení propojeno 
větracím potrubím s venkovním ovzduším nebo s nejbližší odvětracím potrubím vnitřní 
kanalizace. Do zařizovacích předmětů napojených na lokální čerpací zařízení se nesmí 
vhazovat vata, kusy textilu a fólií. Nesmí se do nich vhazovat ani obsah popelníku. 
Filtry nedopalků jsou vyrobeny s bobtnavých vláken, v odpadní vodě se rozmočí, 
nabobtnají a nalepí se na hrubé síto, které je součástí zařízení. 
 
 
Obr. 17 Malá kompaktní čerpací stanice Sololift+ 
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A4.2.4.3 Čerpací stanice s mokrou jímkou uvnitř budovy 
 
U odpadních vody odtékajících svodným potrubím z místností s ohřívači, ze vpustí 
v kotelnách, apod. nebo u dešťových vod se řeší čerpání vodotěsnou tzv. mokrou 
jímkou s litinovým poklopem. Jedná se o izolovanou betonovou nebo plastovou nádrž. 
Dnes není tento způsob povolen pro splaškové odpadní vody, pouze pro čisté odpadní 
vody. Mnohdy se jímka umisťuje v místnosti suterénu budovy, kde odpadní vody 
vznikají. Jímka se opatří ponorným elektrickým čerpadlem s výtlačným potrubím 
zaústěným do svodného potrubí. V některých případech, především u přečerpávání 
dešťových vod, je vhodné osazení dvou ponorných čerpadel. Čerpadla se v provozu 
střídají a jedno slouží jako stoprocentní záloha při nečekané události. V jímce může být 
osazeno jen ruční čerpadlo u malých objektů, kde je malá četnost přečerpávání 
odpadních vod (místnost s kotlem rodinného domu apod.). Není předepsáno odvětrání 
jímky potrubím vyvedeným nad střechu, protože z jímky odtékají odpadní vody bez 
splašků. Avšak musí být zajištěna výměna vzduchu např. otvory v poklopu při 
vyprazdňování nebo plnění jímky. 
 
A4.2.5 Řízení a monitorování provozního stavu centrální čerpací 
stanice odpadních vod 
 
K zajištění efektivního a spolehlivého provozu musí mít centrální čerpací stanice 
odpadních vod spolehlivý řídicí systém. V dnešní době lze pomocí moderních řídících a 
monitorovacích systémů snížit provozní náklady a zvýšit spolehlivost provozu. 
 
A4.2.5.1 Způsoby řízení čerpadel z místa 
Pokaždé musí být zajištěna možnost ovládání čerpadel z místa v čerpací stanici. 
V jakém technickém rozsahu a s jakými pořizovacími náklady bude provedena, je už 
individuální. 
 
A4.2.5.1.1 Řídící jednotky pro manuální ovládání 
Jedná se o nejjednodušší způsob ovládání. K zajištění zapínání a vypínání čerpadel 
slouží přepínač, který přepíná mezi automatickým a manuálním provozem. Manuální 
provoz není určen jako primární způsob ovládání čerpadel, ale slouží jako rezervní 
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v případě výpadku primárního způsobu ovládání nebo při údržbě či opravě čerpadla. 
Možnost ručního ovládání musí mít každé čerpadlo. 
 
A4.2.5.1.2 Řídící jednotky na bázi relé 
Jestliže se po čerpadle nevyžaduje monitorování provozního stavu, pak se můžou použít 
řídící jednotky na bázi relé pro ovládání čerpadla z místa. Tyto řídící jednotky mají 
jednoduchou konstrukci se stavitelnými nebo pevnými zapínacími nebo vypínacími 
hladinami. 
Řídící jednotky na bázi relé vyznačují snadným ovládáním a provozní spolehlivostí. 
Používají se v malých čerpacích stanicích, kde se vyžaduje pouze malá nebo žádná 
provozní flexibilita. 
 
A4.2.5.1.3 Programovatelný řídicí automat 
Řídící jednotky čerpadel založené na tomto systému nabízí rozsáhlé možnosti pro 
monitorování provozního stavu čerpadla, zaznamenávání dat a analýzy, jakož i 
flexibilního ovládání čerpadel. Správně navrhnout řídicí systém na bázi 
programovatelného řídícího automatu čerpadla je náročné, neboť vyžaduje solidní 
znalosti provozu a požadavků konkrétní čerpací stanice odpadních vod, včetně 
zkušenosti programovat. V tomto ohledu musí být brány v úvahu také ovládání a 
signalizace měřených hodnot, analýza provozních parametrů čerpací stanice a čerpadla 
a vhodný výběr snímačů hladiny. 
 
A4.2.5.2 Senzory pro řízení čerpadla a monitorování provozního stavu 
Získávání informací o provozu čerpadel nebo o celé čerpací stanice vyžadují různé 
senzory za použití řídící jednotky, ať se jedná řídící jednotku na bázi relé nebo 
programovatelný řídící automat. Jednotlivé senzory poskytují informace o stavu hladiny 
vody v mokré jímce, spotřebě čerpadla, apod. 
 
A4.2.5.2.1 Senzory vodní hladiny 
Základní požadovanou informací jakéhokoli automatizovaného systému řízení čerpadla 
je stav vodní hladiny v čerpací stanici. Je mnoho způsobů, jak získat tuto informaci. 
Podle měnícího se aktuálního stavu hladiny vody v jímce vzhledem k přednastaveným 
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hladinám lze informaci o aktuální hladině vody přenášet pomocí analogového signálu 
nebo signálu zapnuto/vypnuto v závislosti na použitém snímači.  
 
 Plovákové spínače 
Plovákový spínač poskytuje nejjednodušší senzor pro ovládání hladiny kapaliny 
při pevně daných výškách hladin, ale neposkytnou žádnou možnost řízení od 
plynule se měnící hladiny. Při větším počtu plovákových spínačů v jedné čerpací 
stanici je nebezpečí, že se do sebe zamotají jednotlivé lanka od spínačů nebo do 
přívodních kabelů čerpadel. Dnešní využití mají plovákové spínače s řídící 
jednotkou na bázi relé především v malých čerpacích stanicích. Uplatnění 
najdou i díky jednoduché konstrukci a spolehlivosti jako záložní spínací 
jednotky. 
 
 Tlakové spínače 
Pro snímání hladiny vody v systému nakládání s odpadními vodami jsou tlakové 
spínače nejspolehlivější a ekonomické. Především piezo-rezistivní tlakové 
spínače, buď vložené do pouzdra z nerezové oceli nebo integrovány do 
uzavřeného pryžového pouzdra s kapalinou, jsou optimálním řešením pro 
použití v odpadní vodě. Funkce tlakového spínače je ovlivněna usazeninami. 
Této situaci lze předejít instalací spínače do ochranné trubky. 
 
 Ultrazvukové snímače 
Ultrazvukové snímače se používají pouze v případě, kdy hladinové spínače 
nemohou přijít do kontaktu s kapalinou. Ovšem jsou docela drahé. 
Ultrazvukové snímače jsou běžně přesné a spolehlivé. V systémech s odpadní 
vodou může pěna na hladině kapaliny a pára způsobit chybnou indikaci výšky 
hladiny nebo úplnou ztrátu odezvy od hladiny, což může vést k přerušení 
sledování hladiny. Problémům vyplývající z takovýchto situací se můžeme 
vyhnout instalací záložních zařízení pro většinu důležitých funkcí jako je 
plovákový spínač, který spustí při vysoké hladině poplašnou signalizaci. 
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Obr. 18 Plovákový a tlakový spínač 
 
A4.2.5.2.2 Proudový snímač 
Proudový transformátor sleduje vstupní proud čerpadla, kterým prochází jeden ze tří 
fázových vodičů přívodního kabelu. Jeden proudový transformátor je potřeba pro každé 
čerpadlo ke spolehlivému monitorování. 
 
A4.2.5.2.3 kWh metr 
Čerpací stanice s moderní elektronickou kontrolou by měly být vždy vybaveny kWh 
metrem s beznapěťovým pulzním výstupem. Na základě určitého počtu impulsů, který 
kWh metr vysílá na každou kWh spotřebovanou čerpací stanicí, je možné sledovat 
energetickou spotřebu. 
 
A4.2.5.2.4 Výpadek fáze relé 
Všechny tři fáze síťového napětí jsou připojeny na výpadek fáze relé. V případě 
výpadku napájení nebo nesprávném sledu fází toto zařízení odešle poplašný signál. 
 
A4.2.5.2.5 Zařízení pro indikaci nouze ASM 3 
Všechny Grundfos ponorné čerpadla jsou vybavena vnitřním vlhkostním spínačem i 
teplotními spínači vloženými do každého motoru. Tyto bezpečnostní prvky jsou 
zapojeny do série. Jestliže některý z nich sepne, zařízení vypne čerpadlo a vyšle hlášení 
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o poruše. Se zařízením ASM 3 lze tyto dvě hlášení (vlhkost nebo přehřátí) odlišit a 
poskytnout tak přesné informace o poruše.  
 
A4.2.5.3 Řídící jednotky čerpadel 
Moderní řídící jednotka čerpadel se skládá z mikroprocesorů a řídícího software. Řídící 
jednotka lze použít jako programovatelný řídící automat pomocí vestavěného 
aplikačního softwaru pro řízení čerpadel a monitorování provozního stavu. Uživatel má 
díky této jednotce přístup k nezbytným kontrolním parametrům jako jsou zapínací a 
vypínací hladiny, které lze snadno kontrolovat a upravovat. Kompletní řídící jednotka se 
skládá z elektronického regulátoru a z řady pomocných zařízení, jako je např. senzor 
vodní hladiny, proudové snímače, hlídač relé fázových napětí apod., které tvoří 
propojený celek. 
 
 
Obr. 19 Řídící jednotka čerpadel umístěná mimo čerpací stanici odpadních vod 
 
A4.2.5.4 Dálkové ovládání a monitorování systému  
Čerpací stanice odpadních vod jsou navrženy na příliš velký přítok odpadních vod do 
čerpací stanice nebo na selhání některého čerpadla. V případě poruchy ovšem tato 
záložní rezerva nezabrání přetečení, neboť to nikdo po delší dobu nezpozoruje. 
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Pravidelné technické kontroly samy o sobě nemůžou zabránit nečekané události, které 
mohou kdykoliv při činnosti čerpadel nastat. Z tohoto důvodu byly vyvinuty systémy 
pro dálkové ovládání a monitorování provozního stavu, stejně tak systém poplašné 
signalizace. 
 
Viditelné a slyšitelné alarmy nacházející se mimo čerpací stanice používané 
v předchozích letech byly vyvinuty do propracovaných a decentralizovaných systémů 
dálkového ovládání. Nejnovější systémy se skládají z řídících jednotek čerpadel na 
základě programovatelných řídících automatů, které řídí a monitorují procesy v čerpací 
stanici. Tyto řídící jednotky fungují také jako dálkové měření a dálkový přenos dat, 
které jsou vzdáleně připojeny na centrální počítač umožňující práci v síti. 
 
A4.2.5.5 Dálkové ovládání a monitorování přes internet a mobilní telefon 
Poplašné zprávy přenesené na pracovníky obsluhy pomocí SMS zpráv jsou čistě 
jednosměrné informace. Pokud by měl pracovník obsluhy v terénu možnost ovládat 
systém a změnit některé důležité parametry ze svého mobilního telefonu, mohlo by se 
dosáhnout celkové pružnosti řízení kontrolované z řídícího centra přes mobilní telefonní 
síť. 
 
Nejnovější vylepšení v dálkovém ovládání a monitorovací techniky zahrnující internet 
překonává omezení tradičních monitorovacích systému, jak je popsáno výše. [4],[5] 
 
 
Obr. 20 Dálkové ovládání a monitorování čerpadel čerpací stanice odpadních vod 
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B1. NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ V ZADANÉ 
SPECIALIZACI 
 
Obsahem části B jsou varianty návrhu technického řešení ve více variantách v zadané 
specializaci. Jedná se o zdravotně technické instalace výrobního objektu. Ve dvou 
variantách bude řešena jenom specializace vodovodu. 
 
B1.1 NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ KANALIZACE 
 
Kanalizace je řešena jako oddílná, tedy splaškové a dešťové odpadní vody jsou vedeny 
odděleně. Dešťové odpadní vody jsou z objektu odváděny dvěma způsoby. Prvním 
způsobem je gravitační odvodnění. Tímto způsobem jsou odvedeny dešťové odpadní 
vody z administrativní části. Druhým způsobem je podtlakové odvodnění. Tímto 
způsobem jsou odvedeny dešťové odpadní vody z prostoru haly, které mají nejen 
ekonomické přednosti oproti gravitačnímu, ale také stavebně technické, jako např. 
menší počet dešťových odpadních potrubí, méně střešních vtoků, vodorovnou montáž 
potrubí apod. Z venkovních prostor jsou dešťové odpadní vody odváděny přes uliční a 
žlabové vpusti. Dešťové odpadní vody z prostoru velkého parkoviště jsou vedeny přes 
odlučovač lehkých kapalin. Před napojením dešťových odpadních vod do stávající 
areálové dešťové kanalizace procházejí přes retenční nádrž, ve které jsou pozdrženy a 
následně regulovaným odtokem vypouštěny. Při stavbě haly bude vedle haly zároveň 
postaven menší objekt, který bude sloužit vedení firmy. Z tohoto objektu povedou 
dešťové odpadní vody přes požární nádrž, která bude zrealizovaná z důvodu malé 
dimenze potrubí ve vodovodním řádu.  
 
Splaškové odpadní vody jsou odváděny od jednotlivých zařizovacích předmětů do 
odpadního potrubí a následně do svodného potrubí, které vede do čerpací stanice 
splaškových odpadních vod. Odtud jsou splaškové odpadní vody čerpány do uklidňující 
šachty výtlaku a nakonec napojeny přípojkou do stávající splaškové kanalizace. 
Splaškové odpadní vody z prostoru myčky aut budou vedeny do čistírny odpadních vod 
a následně znovu využity pro mytí aut. Splaškové odpadní vody z prostoru výdeje jídla 
budou vedeny přes lapák tuku umístěný před halou. 
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B1.2 NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ VODOVODU 
 
Při návrhu technického řešení vodovodu byly porovnány dva způsoby dimenzování 
potrubí ve sprchách na základě průtoků a rychlostí v potrubí. 
 
Vodovod pro halu začíná vodovodní přípojkou vedoucí do vodoměrné šachty umístěnou 
na hranici pozemku. Od vodoměrné šachty vede areálovým vodovodem do vodoměrné 
šachty v hale, kde se za vodoměrem oddělí požární potrubí od rozvodu potrubí studené 
vody pro halu. Odtud jsou tyto rozvody vedeny po celé hale. 
 
B1.2.1 Porovnání pákových baterií a tlačných ventilů ve sprchách na 
základě průtoků a rychlostí v potrubí 
 
V zadaném návrhu technického řešení vodovodu bylo řešeno porovnání pákových 
baterií a tlačných ventilů ve sprchách a umývárnách u 16 sprch a 14 umyvadel na 
základě průtoků a rychlostí v potrubí. Dimenzování pákových baterií bylo dle ČSN 75 
5455 a dimenzování tlačných ventilů dle firmy Delabie, která vychází z francouzské 
normy DTU 60-11. Potrubí bylo použito od firmy Ekoplastik STABI PN 20. 
 
 
Obr. 21 Schéma pro porovnání pákových a tlačných ventilů ve sprchách 
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B1.2.1.1 Pákové baterie dle ČSN 75 5455 
V každém úseku potrubí se stanovuje výpočtový průtok. V přívodním potrubí 
zohledňují výpočtové vztahy pro stanovení výpočtového průtoku QD rozdílnou 
současnost použití výtokových armatur v různých typech budov a rozdělují je do tří 
skupin. Pro každou skupinu budov platí tyto vztahy: [1] 
 
a) pro administrativní budovy, bytové domy, rodinné domy, jednotlivé prodejny (s 
rovnoměrným odběrem vody pouze k osobní hygieně zaměstnanců a úklidu) a 
hygienická zařízení pro jeden hotelový pokoj: 
QD = ට∑ (ܳ஺௜
ଶ ∙ ݊௜)
௠
௜ୀଵ , 
b) pro ostatní budovy s převážně rovnoměrným odběrem, např. restaurace, hotely, 
obchodní domy a jesle: 
QD = ∑ ௜݂ ∙ ܳ஺௜ ∙ ඥ݊௜
௠
௜ୀଵ , 
c) pro budovy nebo skupiny zařizovacích předmětů, u kterých se předpokládá 
nárazové a hromadné použití výtokových armatur, např. hygienická zařízení 
průmyslových závodů a veřejné lázně: 
QD = ∑ ߮௜ ∙ ܳ஺௜ ∙ ݊௜
௠
௜ୀଵ . 
 
Hygienické zařízení budou používané po skončení směny pracovníků výrobní haly, kde 
se předpokládá nárazové použití výtokových armatur u sprch a umyvadel. Tudíž se 
k určení výpočtového průtoku použije vztah za a) a za c). Při dimenzování potrubí podle 
vztahu a) a c) u směšovací baterie u umyvadla, na které je napojena pouze jedna 
směšovací baterie a žádné jiné výtokové armatury, je jmenovitý výtok QA = 0,13 l/s. 
Každá výtoková armatura má svůj jmenovitý výtok a součinitel současnosti dle normy 
ČSN 75 5455. Použité jmenovité výtoky a součinitele současnosti u výtokových 
armatur jsou uvedeny v tabulce: 
 
Výtoková armatura Jmenovitý průtok Součinitel současnosti 
 QA [l/s] φ [-] 
Směšovací baterie u umyvadla 0,2 1,0 
Směšovací baterie sprchová 0,2 0,8 
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Vypočtené dimenze potrubí na základě rychlostí dle ČSN 75 5455 
Počet zařizovacích 
předmětů 
Vypočtený 
průtok 
Rychlost 
prodění 
Dimenze 
potrubí 
U S l/s m/s mm 
1 0 0,13 1,27 16x2,3 
2 0 0,32 1,96 20x2,8 
3 0 0,48 1,89 25x3,5 
3 2 0,88 1,33 40x5,5 
3 6 1,68 1,63 50x6,9 
3 9 2,28 1,38 63x8,6 
3 12 2,88 1,75 63x8,6 
3 16 3,68 1,58 75x10,3 
6 16 4,16 1,79 75x10,3 
9 16 4,64 2,00 75x10,3 
14 16 5,44 1,62 90x12,3 
 
 
Obr. 22 Sprchová páková nástěnná 
baterie Jika 
 
Obr. 23 Umyvadlová nástěnná páková 
baterie Jika 
 
 
B1.2.1.2 Tlačné ventily dle firmy Delabie (z francouzské normy DTU 60-11) 
V každém úseku potrubí se stanovuje výpočtový průtok, shodně jako u ČSN 75 5455. 
V přívodním potrubí také zohledňují výpočtové vztahy pro stanovení výpočtového 
průtoku QD rozdílnou současnost použití výtokových armatur, akorát ne již podle 
různých typů budov, ale jenom podle četnosti použití jednotlivých výtokových armatur.  
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Četnosti použití se rozdělují do tří skupin a platí pro ně tyto vztahy: 
a) pro nízkou a normální četnost použití, např. kanceláře, hotely, nemocnice a 
bytové domy: 
QD = ∑ ܳ஺௜ ∙
଴,଼
√௑ିଵ
௠
௜ୀଵ  , 
b) pro silnou a současnou četnost použití, např. školy, plavecké bazény, kempy a 
sportovní centra: 
QD = ∑ ܳ஺௜ ∙
ଶ
√௑ିଵ
௠
௜ୀଵ  , 
c) pro specifické případy (často používané sprchy), např. u šaten, stadionů a 
kasáren: 
QD = ∑ ܳ஺௜ ∙ (0,6 ܾ݊݁݋ 0,7)
௠
௜ୀଵ . 
Při větším počtu sprch se použije nižší součinitel současnosti. 
 
Všechny tři výše uvedené vztahy platí pro pět a více zařizovacích předmětů.                  
U umyvadel se použije vztah za b) a u sprch vztah za c) se součinitelem současnosti 0,7. 
Do pěti zařizovacích předmětů se jednotlivé průtoky sčítají. 
 
Výtoková armatura Jmenovitý průtok Součinitel současnosti 
 QA [l/s] φ [-] 
Tlačný ventil u umyvadla 0,1 podle četnosti použití jednotlivých 
výtokových armatur Tlačný ventil u sprchy 0,2 
 
 
Obr. 24 Sprchový tlačný ventil Delabie 
 
Obr. 25 Umyvadlový tlačný ventil Delabie  
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Vypočtené dimenze potrubí na základě rychlostí dle francouzské normy DTU 60-11 
Počet zařizovacích 
předmětů 
Vypočtený 
průtok 
Rychlost 
prodění 
Dimenze 
potrubí 
Dimenze 
potrubí 
dle ČSN 
U S l/s m/s mm mm 
1 0 0,10 0,98 16x2,3 16x2,3 
2 0 0,20 1,96 16x2,3 20x2,8 
3 0 0,30 1,84 20x2,8 25x3,5 
3 2 0,70 1,66 32x4,4 40x5,5 
3 6 1,14 1,73 40x5,5 50x6,9 
3 9 1,56 1,52 50x6,9 63x8,6 
3 12 1,98 1,92 50x6,9 63x8,6 
3 16 2,54 1,54 63x8,6 75x10,3 
6 16 2,78 1,69 63x8,6 75x10,3 
9 16 2,88 1,75 63x8,6 75x10,3 
14 16 3,02 1,83 63x8,6 90x12,3 
 
 
B2. IDEOVÉ ŘEŠENÍ NAVAZUJÍCÍCH PROFESÍ TZB 
(UT, VZT)  
 
B2.1 VYTÁPĚNÍ 
 
Zdrojem tepla v administrativní části haly budou 2 plynové závěsné kotle, které 
v zimním období zajistí vytápění a ohřev teplé vody. V letním období bude v provozu 
jeden kotel, který zajistí pouze ohřev teplé vody. Oba kotle budou napojené přes 
hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků na kombinovaný rozdělovač a sběrač, 
odkud se napojí jednotlivé větve topení a ohřevu teplé vody. K určení zdroje tepla je 
nutné stanovit potřebu tepla pro vytápění a pro přípravu teplé vody. 
 
Zdrojem tepla v hale pro jednotlivé části haly budou na zdi osazené teplovzdušné 
jednotky na zemní plyn.  
 
Součástí ideového řešení navazujících profesí byla pro vytápění vypočítána obálkovou 
metodou celková tepelná ztráta administrativní části, která zahrnuje tepelné ztráty 
prostupem tepla a tepelné ztráty větráním. 
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B2.1.1 Výpočet tepelných zrát obálkovou metodou 
 
Charakteristika budovy 
Vnější návrhová teplota v zimním období – Přelouč (Hradec Králové) 
Převažující vnitřní teplota v otopném období 
-12 °C 
19 °C 
Objem budovy V – vnější objem vytápěné zóny budovy 
Celková plocha A – součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy 
Objemový faktor tvaru budovy A/V 
6401,42 m3 
 
2244,64 m2 
0,35 
 
Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí pro 
ztrátu prostupem 
Konstrukce  Plocha 
 
 
Ai 
[m2] 
Součinitel 
prostupu 
tepla 
Ui 
[W/m2∙K] 
Požadovaný 
součinitel 
prostupu tepla 
UN 
[W/m2∙K] 
Korekce 
teploty 
 
bi 
[-] 
Měrná ztráta 
prostupem tepla 
 
HT,i = Ai ∙ Ui ∙ bi 
[W/K] 
Okna 125,86 1,2 1,7 1 151,03 
Světlíky 11,50 1,1 1,5 1 12,65 
Dveře 20,02 1,3 1,7 1 26,03 
Stěna 
obvodová 
535,40 0,21 0,3 1 112,43 
Podlaha na 
terénu 
775,93 0,38 0,45 0,452 133,27 
Střecha 775,93 0,21 0,24 1 162,95 
Tepelné vazby 
mezi 
konstrukcemi 
 
∑Ai 
2244,64 
 
∆Utbm 
0,05 
  603,67 
 
112,23 
Celkem ∑ 710,59 
bi = (tint,i – tu,z) / (tint,i – te) 
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 Stanovení tepelné ztráty prostupem: 
QT = ∑HT,i ∙ (ti – te) 
QT = 710,59 ∙ (19 – (-12)) 
QT = 22 028 W = 22,03 kW 
 
 Ztráta přirozeným větráním 
 
Zjednodušený vzduchový objem budovy: 
 Va = 0,8 ∙ V 
 Va = 0,8 ∙ 6401,42 
 Va = 5121,14 m
3 
 
Hodnota požadované výměny vzduchu 
 n = 0,8/h 
 
Objemový tok větracího vzduchu z hygienických požadavků 
 Vih = (n/3600) ∙ Va 
 Vih = (0,8/3600) ∙ 5121,14 
 Vih = 1,138 m
3/s 
 
Ztráta větráním 
 QV = 1300 ∙ Vih ∙ (ti – te) 
 QV = 1300 ∙ 1,138 ∙ (19 – (-12)) 
QV = 45 861 W = 45,86 kW 
 
 Celková tepelná ztráta 
QC = QT + QV 
QC = 22,03 + 45,86 
QC = 67,89 kW 
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B2.2 VZDUCHOTECHNIKA 
 
Návrh systému vzduchotechniky vychází z nutného průtoku vzduchu pro odvod 
škodlivin. Vedení potrubí vzduchotechniky v sádrokartonovém podhledu je nutné 
zkoordinovat s ostatními rozvody vnitřních instalací, které v podhledu vedou.  
 
Větrání v administrativní části haly bude řešené s centrálním (ústředním) zařízením 
v rovnotlakém provozu, kdy přívod i odvod vzduchu je nucený. Přiváděný vzduch musí 
být filtrován a v zimním období ohříván teplovzdušným vytápěním. Tento systém je 
navrhnut z důvodu chybějících oken v hygienických zařízeních, šatnách, jídelně a 
výdejně jídla. Centrální zařízení bude umístěno v technické místnosti 2.14.  
 
Větrání v jednotlivých částech haly bude řešené decentrálně v závislosti na požadavcích 
jednotlivých provozů. 
 
B3. HODNOCENÍ NAVRŽENÝCH VARIANT ŘEŠENÍ  
 
Jednotlivé varianty řešení budou podle možností posouzeny z hlediska vnitřního 
prostředí, uživatelského komfortu, prostorových nároků, ekonomiky provozu, dopadu 
na životní prostředí, apod. 
 
B3.1 HODNOCENÍ ŘEŠENÍ KANALIZACE 
 
Hodnocení bude na základě naznačení v bodě B1.1. 
 
Z ekonomického pohledu se do počátečních nákladů nejvíce projeví vybudování 
celkové kanalizační infrastruktury, do které spadá např. potrubí, vstupní šachty, čerpací 
stanice splaškových odpadních vod, požární nádrž, odlučovač lehkých kapalin, retenční 
nádrž, čistírna odpadních vod s recirkulací pro mytí aut, apod. Náklady do budoucna 
budou spojeny s vyvážením lapáku tuku, výměnou filtru odlučovače lehkých kapalin, 
provozem čerpací stanice odpadních. 
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Z prostorového pohledu bude zapotřebí vně objektu osadit retenční nádrž, lapák tuku, 
požární nádrž, venkovní část čistírny odpadních vod, čerpací stanici splaškových 
odpadních vod a odlučovač lehkých kapalin. Prostor kolem objektu je dostatečně velký, 
takže nebude problém s osazením jednotlivých součástí kanalizace. 
 
Kanalizační infrastruktura nebude mít žádný větší dopad na životní prostředí. Pouze 
neočekávanou událostí by mohl nastat tento problém. 
 
Z pohledu uživatelského komfortu a vnitřního prostředí není řešení hodnoceno, jelikož 
návrh kanalizace nebude mít na tyto části vliv. 
 
B3.2 HODNOCENÍ ŘEŠENÍ VODOVODU 
 
Tento bod řeší hodnocení dvou variant návrhu dimenzí vodovodního potrubí z bodu 
B1.2.1. 
 
Z ekonomického pohledu se u těchto dvou variant nejvíce projeví v počátečních 
nákladech pořízení jednotlivých armatur a potrubí. Výrobci tlačných ventilů doporučují 
instalovat na přívodu studené vody filtr, aby se zamezilo vniknutí mechanických 
nečistot, tvorbě vodního kamene, apod. a tím se zvýšila životnost ventilů. Cena filtru 
(odvíjí se od velikosti filtru) se pohybuje v řádu desítek tisíc korun, což není malá 
částka. Když k tomu přidáme ceny tlačných ventilů, které jsou několikanásobně vyšší 
než klasické pákové baterie, dostaneme se na celkem podstatný rozdíl v pořizovacích 
nákladech. Orientační ceny jsou uvedeny v tabulce: 
Směsovací pákové baterie 
Typ armatury kusů cena [Kč] Cena za armatury [Kč] 
umyvadlo 14 1231 17234 
sprcha 16 1067 17072 
Celková cena 34306 
Směsovací tlačné ventily 
Typ armatury kusů cena [Kč] Cena za armatury [Kč] 
umyvadlo 14 6494 90916 
sprcha 16 7156 114496 
Judo JPF DN65 1 58340 58340 
Celková cena 263752 
Tab. 3 Porovnání počátečních nákladů - pákové baterie a tlačné ventily (ceny bez DPH) 
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Celkové počáteční náklady u armatur tedy jasně hovoří ve prospěch pákových baterií, 
kde se ušetří téměř 230 000 Kč bez DPH. Menší rozdíl počátečních nákladů bude 
hovořit ve prospěch tlačných ventilů, které mají menší dimenzi potrubí, než pákové 
baterie. Z tohoto důvodu se navrhnou pákové baterie.  
 
Z pohledu prostorových nároků obou variant vychází menší prostorové nároky na 
velikost potrubí určené podle francouzské normy DTU 60-11. Velikost potrubí určená 
podle ČSN 75 5455 je vyšší než u francouzské normy z důvodu většího průtoku 
v potrubí. Avšak hlavní rozvod potrubí bude veden zavěšen v podhledu pod stropem, 
kde je dostatek místa i pro potrubí určené dle ČSN 75 5455. 
 
Z pohledu uživatelského komfortu se obě varianty liší minimálně. U tlačných ventilů je 
pro výtok vody nutné mačkat ventil, který má přednastavenou dobu výtoku u umyvadla 
20 sekund a u sprchy 30 sekund. Doby výtoku lze dodatečně měnit v rozmezí několika 
sekund. Po uplynutí této doby je pro spuštění nutné tento ventil opět zmáčknout. U 
pákových baterií je nutné pro výtok vody zvednout páku a pro ukončení výtoku dát 
páku zpět dolů. 
 
Z pohledu vnitřního prostředí není řešení hodnoceno, jelikož navržená řešení nebudou 
mít na životní prostředí vliv.  
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C1. VÝPOČTY SOUVISEJÍCÍ S ANALÝZOU ZADÁNÍ A 
KONCEPČNÍM ŘEŠENÍM 
 
C1.1 ZADÁNÍ 
 
Výrobní objekt se nachází v areálu firmy ve městě Přelouč. Hala je rozdělena na 
jednotlivé výrobní celky. Po hale jsou rozmístěné hygienické zařízení a v části haly se 
nachází administrativní část. Projekt řeší vypracování areálové infrastruktury kanalizace 
a vodovodu. Při stavbě haly bude vedle haly zároveň postaven menší objekt, který bude 
sloužit vedení firmy. Z tohoto důvodu bude zahrnut při výpočtech vodovodu a 
kanalizace. Objekt je napojen na dešťovou a splaškovou kanalizační stoku a na 
vodovodní řád. 
 
C1.2 BILANCE ODTOKU ODPADNÍCH VOD 
 
C1.2.1 Splaškové vody 
 
Vstupní údaje a výpočty jsou převzaty z výpočtů z části C1.3. 
 
Průměrné denní množství splaškové vody   Qpr = 20,775 m
3/den 
Maximální denní odtok splaškové vody  Qm = 31,163 m
3/den 
Maximální hodinový odtok splaškové vody  Qh = 9,625 m
3/hod 
Roční odtok splaškové vody    Qr = 5 194 m
3/rok 
 
C1.2.2 Dešťové vody  
 
Odtokové součinitele podle druhu plochy dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. – příloha č. 16 
a) zastavěné plochy a těžce propustné zpevněné plochy (plocha A): 
- v případě možnosti odtoku do kanalizace odtokový součinitel: 0,9 
b) lehce propustné zpevněné plochy (plocha B): 
- v případě možnosti odtoku do kanalizace  odtokový součinitel: 0,4 
c) plochy kryté vegetací (plocha C): 
- v případě možnosti odtoku do kanalizace  odtokový součinitel: 0,05 
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druh plochy plocha [m2] souč. odtoku redukovaná plocha [m2] 
A 28 854 0,9 25 969 
B 0 0,4 0 
C 0 0,05         0 
   25 969 
 
Dlouhodobý srážkový úhrn v Hradci Králové: 600mm/rok  = 0,60 m/rok 
Roční množství odváděných srážek:             Q = 15 581 m3 
Průměrná denní množství odváděných srážek:            42,69 m3 
 
C1.3 BILANCE POTŘEBY VODY  
 
Vstupní údaje: 
V objektu výrobní haly bude pracovat 134 zaměstnanců (114 mužů a 20 žen) ve výrobě, 
40 osob THP (technicko-hospodářský pracovník) v jednosměnném provozu a 3 osoby 
ve výdeji jídla. Směrná čísla potřeby vody jsou stanovena z přílohy č.12 Vyhlášky 
č.120/2011 Sb. Pitná voda bude sloužit pro hygienické a technologické účely. 
 
Směrná čísla roční potřeby vody: 
Veřejné budovy – kancelářské budovy (bez stravování) – na jednu osobu při průměru 
250 pracovních dnů / rok 
- WC, umyvadla a tekoucí teplá voda…………………………….….14 m3/rok 
Provozovny – provozovny místního významu, kde se voda nepoužívá k výrobě 
- WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování v provozovnách s 
nečistým provozem nebo potřebou vyšší hygieny…………………30 m3/rok 
Hotely, ubytovny, internáty – stravování – kuchyně, jídelna (bezobslužné) – na 1 
strávníka a 1 pracovníka na jednu směnu / rok 
- Dovoz jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla………………....3 m3/rok 
 
Mycí linka:  tlakové mytí, ČOV AS TOP WASH 
s recirkulací 
Množství myté techniky:  cca 20 aut/týden 
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Spotřeba na jedno vozidlo:  cca 100 l 
Průměrná denní spotřeba:    400 l/den 
Dopouštění vody:    10 l/auto 
 
Podlahový mycí stroj:   King Enviss 3 
počet mytí     1x týdně celá hala 
spotřeba vody     300 l/8400 m2 
 
 
Výpočty: 
 
 specifická potřeba vody 
- 1 zaměstnanec ve výrobě 
 = 
ଷ଴
ଶହ଴
 = 0,120 m3/zaměstnanec za den = 120 l/zaměstnanec za den  
- 1 osoba v THP 
 = 
ଵସ
ଶହ଴
 = 0,056 m3/zaměstnanec za den = 56 l/zaměstnanec za den 
- 1 strávník 
 = 
ଷ
ଶହ଴
 = 0,012 m3/strávník za den = 12 l/strávník za den 
- 1 zaměstnanec v kuchyni 
 = 
ଵ଼
ଶହ଴
 = 0,072 m3/strávník za den = 72 l/zaměstnanec za den 
- mycí linka 
 = 10 l/auto za den 
- podlahový mycí stroj 
 = 
ଷ଴଴
଼ସ଴଴
 ∙ 10 500 = 375 l/pracovní týden => 
ଷ଻ହ
ହ
 = 75 l/den 
 
 průměrná denní potřeba vody 
Qpr = 134 ∙ 120 + 40 ∙ 56 + 177 ∙ 12 + 3 ∙ 72 + 4 ∙ 10 + 75 
Qpr = 20 775 l/den = 20,775 m
3/den 
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 maximální denní potřeba vody 
Qm = Qpr + kd = 20 775 ∙ 1,5 = 31 163 l/den = 31,163 m
3/den 
 
 maximální hodinová potřeba vody 
Qh = 1/8 ∙ Qp ∙ kd ∙ kh + 0,5 ∙ Qpr  
Qh = 1/8 ∙ (40 ∙ 0,056 + 177 ∙ 0,012 + 3 ∙ 0,072 + 4 ∙ 0,010 + 0,075) ∙ 1,5 ∙ 1,8 + 
 + 0,5 ∙ 134 ∙ 0,120 = 1,585 + 8,040 
Qh = 9,625 m
3/hod = 2,674 l/s 
 
 roční potřeba vody 
Qr = Qpr ∙ 250 = 20,775 ∙ 250 = 5 194 m
3/rok 
 
 
C1.4 BILANCE POTŘEBY TEPLÉ VODY 
 
Vstupní údaje: 
V objektu výrobní haly bude pracovat 134 zaměstnanců ve výrobě, 40 osob THP 
(technicko-hospodářský pracovník) v jednosměnném provozu a 3 osoby ve výdeji jídla. 
Potřeby teplé vody jsou stanoveny z ČSN 06 0320: 
- 134 zaměstnanců ve výrobě   0,04 m3/ osobu za směnu; 
- 40 osob THP a 3 osoby ve výdeji jídla  0,02 m3/ osobu za směnu; 
- myti jídelního nádobí (jen výdej)  0,001 m3/ 1 jídlo; 
- úklid na 100 m2 (916 m2)    0,02 m3 
 
Výpočet: 
Qt = 134 x 0,04 + 43 x 0,02 + 177 x 0,001 + 9,16 x 0,02 
Qt = 6,58 m
3 / den  
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C2. VÝPOČTY SOUVISEJÍCÍ S ROZPRACOVÁNÍM 
ŘEŠENÍ VYBRANÉ VARIANTY  
 
C2.1 KANALIZACE 
 
C2.1.1 Dimenzování potrubí kanalizace 
 
C2.1.1.1 Splaškové potrubí 
Pokud dojde ke spojení dvou a více průtoků odpadních vod s různými součiniteli 
odtoku, dimenzuje se navazující potrubí následujícím způsobem. 
 
K = 0,5 a 0,7:  Qww od K = 0,5 > Qww od K = 0,7 => ∑DU s K = 0,6 
 
K = 0,5 a 0,7:  Qww od K = 0,5 < Qww od K = 0,7 => ∑DU s K = 0,7 
 
K = 0,5 a 1,0:  Qww od K = 0,5 < Qww od K = 1,0 => ∑DU s K = 1,0 
a převedení K = 0,5 na K = 1,0 
 
K = 0,7 a 1,0:  Qww od K = 0,7 < Qww od K = 1,0 => ∑DU s K = 1,0 
a převedení K = 0,7 na K = 1,0 
 
K = 0,5; 0,7 a 1,0: Qww od K = 1,0 < Qww od K = 0,7 < Qww od K = 0,5 
=> ∑DU s K = 0,7 
a převedení K = 1,0 na K = 0,7 
 
K = 0,5; 0,7 a 1,0: Qww od K = 0,5 a 0,7 < Qww od K = 1,0 => ∑DU s K = 1,0 
a převedení K = 0,5 a 0,7 na K = 1,0 
 
kde je: 
 K součinitel odtoku [-]; 
 ∑DU součet výpočtových odtoků [l/s]; 
 Qww průtok splaškových odpadních vod [l/s]; 
 Qtot celkový průtok splaškových odpadních vod [l/s].  
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 Dimenzování připojovacího potrubí 
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U
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l/s
] 
Q
w
w
,m
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 [
l/s
] 
DN 
1NP S1 U2-S1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,50 40 
  U2-S1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,50 40 
  S2 U3-S2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,50 40 
  S3 U3-S3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,50 40 
  S4 U3-S4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,50 40 
  S5 U3-S5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,50 40 
  S6 U2-S6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,50 40 
  U2-S6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,50 40 
  S7 U3-S7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,50 40 
  S8 1a8 0,5 2,5 2,5 2,5 0,79 2,50 110 
  1b8-S8 0,5 2,5 + 2,0 4,5 2,5 1,06 2,50 110 
  U1-S8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,50 40 
  S9 1a9 0,5 2,0 2,0 2,0 0,71 2,00 110 
  1b9-S9 0,5 2 ∙ 2,0 4,0 2,0 1,00 2,00 110 
  U1-S9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,50 40 
  S10 PM-S10 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,50 50 
  PM-S10 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,50 50 
  S11 VP50-S11 0,5 0,8 0,8 0,8 0,45 0,80 75 
  S12 U2-S12 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,50 40 
  U2-S12 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,50 40 
  S14 U3-S14 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,50 40 
  S15 U3-S15 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,50 40 
  S16 PM-S16 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,50 50 
  PM-S16 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,50 50 
  S17 1a17 0,5 2,5 2,5 2,5 0,79 2,50 110 
  1b17-S17 0,5 2,5 + 2,0 4,5 2,5 1,06 2,50 110 
  U1-S17 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,50 40 
  S18 1a18 0,5 2,0 2,0 2,0 0,71 2,00 110 
  1b18-S18 0,5 2 ∙ 2,0 4,0 2,0 1,00 2,00 110 
  U1-S18 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,50 40 
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 1NP S19 VP50 0,5 0,8 0,8 0,8 0,45 0,80 75 
  S20 VP50 0,5 0,8 0,8 0,8 0,45 0,80 75 
  S21 U3-S21 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,50 40 
  S25 1a25 0,5 0,8 0,8 0,8 0,45 0,80 50 
  1b25-S25 0,5 0,8 + 0,5 1,3 0,8 0,57 0,80 50 
  U1-S25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,50 40 
  WC-S25 0,5 2,0 2,0 2,0 0,71 2,00 110 
  S26 U2-S26 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,50 40 
  WC-S26 0,5 2,0 2,0 2,0 0,71 2,00 110 
  S27 U1-S27 0,7 0,5 0,5 0,5 0,49 0,50 40 
  1a27 0,7 0,5 0,5 0,5 0,49 0,50 40 
  1b27-S27 0,7 2 ∙ 0,5 1,0 0,5 0,70 0,70 50 
  S28 U1-S28 0,7 0,5 0,5 0,5 0,49 0,50 40 
  WC-S28 0,7 2,0 2,0 2,0 0,99 2,00 110 
  S29 PM-S29 0,7 0,5 0,5 0,5 0,49 0,50 50 
  WC-S29 0,7 2,0 2,0 2,0 0,99 2,00 110 
  S30 U1-S30 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,50 40 
  VL-S30 0,5 2,5 2,5 2,5 0,79 2,50 110 
  S31 PM-S31 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,50 50 
  WC-S31 0,5 2,0 2,0 2,0 0,71 2,00 110 
  S32 1a32 0,7 0,5 0,5 0,5 0,49 0,50 40 
  1a32-S32 0,7 2 ∙ 0,5 1,0 0,5 0,70 0,70 50 
  U1-S32 0,7 0,5 0,5 0,5 0,49 0,50 40 
  VL-S32 0,5 2,0 2,0 2,0 0,71 2,00 110 
  S33 1a33 0,7 0,5 0,5 0,5 0,49 0,50 40 
  1a33-S33 0,7 2 ∙ 0,5 1,0 0,5 0,70 0,50 50 
  S41 U3-S41 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,50 40 
  S42 U3-S42 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,50 40 
  S43 1a43 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,50 40 
  2b43-S43 0,5 2 ∙ 0,5 1,0 0,5 0,50 0,50 50 
  S44 U3-S44 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,50 40 
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 1NP S45 U1-S45 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,50 40 
  1a45 0,5 2,5 2,5 2,5 0,79 2,50 110 
  1b45-S45 0,5 2,5 + 2,0 4,5 2,5 1,06 2,50 110 
  S46 U2-S46 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,50 40 
  U2-S46 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,50 40 
  S47 VP50 0,5 0,8 0,8 0,8 0,45 0,80 75 
  S48 PM-S48 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,50 50 
  PM-S48 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,50 50 
  S49 1a49 0,5 2,0 2,0 2,0 0,71 2,00 110 
  1b49-S49 0,5 2 ∙ 2,0 4,0 2,0 1,00 2,00 110 
  U1-S49 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,50 40 
  S50 1a50 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,50 40 
  1a50-S50 0,5 2 ∙ 0,5 1,0 0,5 0,50 0,50 50 
  S51 U2-S51 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,50 40 
2NP S23 VP100-S23 0,5 2,0 2,0 2,0 0,71 2,00 125 
  S24 2a24 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,50 40 
  2b24-S24 0,5 0,5 + 0,8 1,3 0,8 0,57 0,50 50 
  U1-S24 1,0 0,3 0,3 0,3 0,55 0,55 50 
  2c24 1,0 0,3 0,3 0,3 0,55 0,55 50 
  2d24-S24 1,0 2 ∙ 0,3 0,6 0,3 0,77 0,77 50 
  VP50-S24 0,5 0,8 0,8 0,8 0,45 0,80 50 
  S25 2a25 0,5 0,8 0,8 0,8 0,45 0,80 50 
  2b25-S25 0,5 0,8 + 0,5 1,3 0,8 0,57 0,80 50 
  U1-S25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,50 40 
  WC-S25 0,5 2,0 2,0 2,0 0,71 2,00 110 
  S30 U1-S30 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,50 40 
  VL-S30 0,5 2,5 2,5 2,5 0,79 2,50 110 
  S31 PM-S31 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,50 50 
  WC-S31 0,5 2,0 2,0 2,0 0,71 2,00 110 
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 2NP S33 WC-S33 1,0 1,8 1,8 1,8 1,34 1,80 110 
  WC-S33 1,0 1,8 1,8 1,8 1,34 1,80 110 
  SM-S33.1 1,0 0,4 0,4 0,4 0,63 0,63 75 
  2a33 1,0 0,4 0,4 0,4 0,63 0,63 75 
  2b33-S33 1,0 2 ∙ 0,4 0,8 0,4 0,89 0,89 75 
  S34 2a34 1,0 1,8 1,8 1,8 1,34 1,80 110 
  2a34-S34 1,0 2 ∙ 1,8 3,6 1,8 1,90 1,90 110 
  2c34 1,0 1,8 1,8 1,8 1,34 1,80 110 
  2d34-S34.2 1,0 2 ∙ 1,8 3,6 1,8 1,90 1,90 110 
  2e34 1,0 1,8 1,8 1,8 1,34 1,80 110 
  2f34-S34.1 1,0 2 ∙ 1,8 3,6 1,8 1,90 1,90 110 
  S34.1-S34 1,0 2 ∙ 1,8 3,6 1,8 1,90 1,90 110 
  S34.2-S34 1,0 2 ∙ 1,8 3,6 1,8 1,90 1,90 110 
  S35 VP50-S35 1,0 0,4 0,4 0,4 0,63 0,63 50 
  SM-S35.1 1,0 0,4 0,4 0,4 0,63 0,63 75 
  SM-S35.2 1,0 0,4 0,4 0,4 0,63 0,63 75 
  SM-S35.3 1,0 0,4 0,4 0,4 0,63 0,63 75 
  S36 SM-S36.1 1,0 0,4 0,4 0,4 0,63 0,63 75 
  VP50-S36.2 1,0 0,9 0,9 0,9 0,95 0,95 75 
  SM-S36.3 1,0 0,4 0,4 0,4 0,63 0,63 50 
  SM-S36.4 1,0 0,4 0,4 0,4 0,63 0,63 50 
  S37 SM-S37 1,0 0,4 0,4 0,4 0,63 0,63 50 
  SM-S37.1 1,0 0,4 0,4 0,4 0,63 0,63 75 
  SM-S37.2 1,0 0,4 0,4 0,4 0,63 0,63 75 
  VP50-S37.3 1,0 0,9 0,9 0,9 0,95 0,95 75 
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 2NP 
S38 
SM-S38.1 1,0 0,4 0,4 0,4 0,63 0,63 75 
  U2-S38.2 1,0 0,3 0,3 0,3 0,55 0,55 50 
  2a38.2-S38.2 1,0 0,3 0,3 0,3 0,55 0,55 50 
  2b38.2-S38.2 1,0 2 ∙ 0,3 0,6 0,3 0,77 0,77 50 
  S38.2-S38 1,0 3 ∙ 0,3 0,9 0,3 0,95 0,95 75 
  SM-S38.3 1,0 0,4 0,4 0,4 0,63 0,63 75 
  U2-S38.4 1,0 0,3 0,3 0,3 0,55 0,55 50 
  2a38.4-S38.4 1,0 0,3 0,3 0,3 0,55 0,55 50 
  2b38.4-S38.4 1,0 2 ∙ 0,3 0,6 0,3 0,77 0,77 50 
  S38.4-S38 1,0 3 ∙ 0,3 0,9 0,3 0,95 0,95 75 
  SM-S38.5 1,0 0,4 0,4 0,4 0,63 0,63 50 
  SM-S38.6 1,0 0,4 0,4 0,4 0,63 0,63 50 
  
S39 
VP50-S39.1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,95 0,95 75 
  2a39-S39 1,0 0,3 0,3 0,3 0,55 0,55 50 
  2b39-S39 1,0 2 ∙ 0,3 0,6 0,3 0,77 0,77 50 
  2c39-S39 1,0 3 ∙ 0,3 0,9 0,3 0,95 0,95 75 
  2d39-S39 1,0 0,3 0,3 0,3 0,55 0,55 50 
  2e39-S39 1,0 2 ∙ 0,3 0,6 0,3 0,77 0,77 50 
  
S40 
VP50-S40.1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,95 0,95 75 
  2a40-S40 1,0 0,3 0,3 0,3 0,55 0,55 50 
  2b40-S40 1,0 2 ∙ 0,3 0,6 0,3 0,77 0,77 75 
  2c40-S40 1,0 0,3 0,3 0,3 0,55 0,55 50 
  2d40-S40 1,0 2 ∙ 0,3 0,6 0,3 0,77 0,77 75 
  2e40-S40 1,0 3 ∙ 0,3 0,9 0,3 0,95 0,95 75 
  S51 VP100-S51 0,5 2,0 2,0 2,0 0,71 2,00 125 
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 Dimenzování splaškového odpadního potrubí 
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S1 2                                                     1,0               0,5 0,5 0,5 75 
S2 1                                                     0,5               0,5 0,4 0,5 75 
S3 1                                                     0,5               0,5 0,4 0,5 75 
S4 1                                                     0,5               0,5 0,4 0,5 75 
S5 1                                                     0,5               0,5 0,4 0,5 75 
S6 2                                                     1,0               0,5 0,5 0,5 75 
S7 1                                                     0,5               0,5 0,4 0,5 75 
S8 1     1                 1                             5,5               2,5 1,2 2,5 110 
S9 1     2                                               5,5               2,5 1,2 2,5 110 
S10                               2                       1,0               0,5 0,5 0,5 75 
S11                                           1           0,8               0,8 0,4 0,8 75 
S12 2                                                     1,0               0,5 0,5 0,5 75 
S14 1                                                     0,5               0,5 0,4 0,5 75 
S15 1                                                     0,5               0,5 0,4 0,5 75 
S16                               2                       1,0               0,5 0,5 0,5 75 
S17 1     1                 1                             5,5               2,5 1,2 2,5 110 
S18 1     2                                               5,5               2,5 1,2 2,5 110 
S19                                           1           0,8               0,8 0,4 0,8 75 
S20                                                 1     2,0               2,0 0,7 2,0 110 
S21 1                                                     0,5               0,5 0,4 0,5 75 
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S23                                                 1     2,0               2,0 0,7 2,0 110 
S24 1   3       1                                 1       1,3   1,8 0,6   1,3   2,7 0,8 1,6 1,6 110 
S25 4     2     2                                         8,6               2,5 1,5 2,5 110 
S26 1     1                                               3,0               2,5 0,9 2,5 110 
S27   3                                                     1,5             0,5 0,9 0,9 75 
S28   1     1                                               3,0             2,5 1,2 2,5 110 
S29         1                       1                       3,0             2,5 1,2 2,5 110 
S30 2                       2                             6,0               2,5 1,2 2,5 110 
S31       2                       2                       6,0               2,5 1,2 2,5 110 
S32   3                     1                             2,5 1,5   0,8 0,9   4,0   2,5 1,4 2,5 110 
S33   2       2                             2               1,0 4,8   0,7 2,2   5,4 2,0 2,3 2,3 110 
S34           6                                               12,0           2,0 3,5 3,5 110 
S35                                         4                 1,6           0,4 1,3 1,3 75 
S36                                         3     1           2,1           0,9 1,4 1,4 75 
S37                                         3     1           2,1           0,9 1,4 1,4 75 
S38     6                                   4                 3,4           0,4 1,8 1,8 110 
S39     5                                         1           2,4           0,9 1,5 1,5 75 
S40                                   5           1           2,4           0,9 1,5 1,5 75 
S41 1                                                     0,5               0,5 0,4 0,5 75 
S42 1                                                     0,5               0,5 0,4 0,5 75 
S43 2                                                     1,0               0,5 0,5 0,5 75 
S44 1                                                     0,5               0,5 0,4 0,5 75 
S45 1     1                 1                             5,5               2,5 1,2 2,5 110 
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S46 2                                                     1,0               0,5 0,5 0,5 75 
S47                                           1           0,8               0,8 0,4 0,8 75 
S48                               2                       1,0               0,5 0,5 0,5 75 
S49 1     2                                               5,5               2,5 1,2 2,5 110 
S50 2                                                     1,0               0,5 0,5 0,5 75 
S51 1                                               1     2,5               2,0 0,8 2,0 110 
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 Dimenzování splaškového svodného potrubí 
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S1-S50´   2                                                       1,0     0,5           0,5 0,5 0,5 110 6,8 2,6 
S50´-S45´ S50 4                                                       2,0     0,7           0,5 0,7 0,7 110 6,8 2,6 
S45´-S44´ S45- S49 8     3                 1     2           1             15,8     2,0           2,5 2,0 2,5 110 6,8 2,6 
S44´-S43´ S44 9     3                 1     2           1             16,3     2,0           2,5 2,0 2,5 110 6,8 2,6 
S43´-S34´ S43 11     3                 1     2           1             17,3     2,1           2,5 2,1 2,5 110 6,8 2,6 
S34´-S33´ S34-S42 13   11 3   6             1     2   5     14 1   4         18,3   26,0 2,1   5,1     39,4 2,0 6,3 6,3 125 11,0 2,6 
S33´-S23´ S33 13 2 11 3   8             1     2   5     16 1   4         18,3 1,0 30,8 2,1 0,7 5,5     44,8 2,0 6,7 6,7 125 11,0 2,6 
S23´-S52´ S23-S32 22 9 14 8 2 8 3           4     4 1 5     16 1   5 2       50,2 10,0 32,6 3,5 2,2 5,7     76,5 2,0 8,7 8,7 125 11,0 2,6 
S52´-S53´ lapák tuku 22 9 14 8 2 8 3 2     3   4     4 1 5     16 1 3 5 2       50,2 18,5 32,6 3,5 3,0 5,7     83,1 2,0 9,1 9,1 125 11,0 2,6 
S53´-S21´ vedl. bud. 26 9 14 12 2 8 4 2     3   5     6 1 5     16 1 3 5 3       68,5 18,5 32,6 4,1 3,0 5,7     96,7 2,0 9,8 9,8 125 11,0 2,6 
S21´-S22´ S20, S21 27 9 14 12 2 8 4 2     3   5     6 1 5     16 1 3 5 4       71,0 18,5 32,6 4,2 3,0 5,7     98,2 2,0 9,9 9,9 125 11,0 2,6 
S22´-S2´ S22 (ČOV) 27 9 14 12 2 8 4 2     3   5     6 1 5     16 1 3 5 4     1 71,0 18,5 32,6 4,2 3,0 5,7     98,2 2,0 9,9 9,9 160 20,7 2,6 
S2´-S1´ S2-S19 42 9 14 18 2 8 4 2     3   7     10 1 5     16 3 3 5 4     1 102,1 18,5 32,6 5,1 3,0 5,7     121,7 2,0 11,0 11,0 160 18,2 2,0 
S50-S50´   2                                                       1,0     0,5           0,5 0,5 0,5 110 5,9 2,0 
S45-S49´   1     1                 1                               5,5     1,2           0,5 1,2 1,2 110 5,9 2,0 
S49´-S47´ S49 2     3                 1                               11,0     1,7           0,5 1,7 1,7 110 5,9 2,0 
S47´-S46´ S47, S48 2     3                 1     2           1             12,8     1,8           0,8 1,8 1,8 110 5,9 2,0 
S46´-S45´ S46 4     3                 1     2           1             13,8     1,9           0,8 1,9 1,9 110 5,9 2,0 
S49-S49´   1     2                                                 5,5     1,2           2,5 1,2 2,5 110 5,9 2,0 
S47-S48´                                             1             0,8     0,4           0,8 0,4 0,8 110 5,9 2,0 
S48´-S47´ S48                               2           1             1,8     0,7           0,8 0,7 0,8 110 5,9 2,0 
S48-S48´                                 2                         1,0     0,5           0,5 0,5 0,5 110 5,9 2,0 
S46-S46´   2                                                       1,0     0,5           0,5 0,5 0,5 110 5,9 2,0 
S44-S44´   1                                                       0,5     0,4           0,5 0,4 0,5 110 5,9 2,0 
S43-S43´   2                                                       1,0     0,5           0,5 0,5 0,5 110 5,9 2,0 
S34-S41´             6                                                 12,0     3,5       2,0 3,5 3,5 125 9,6 2,0 
S41´-S40´ S41, S42 2         6                                             1,0   12,0 0,5   3,5     12,6 2,0 3,5 3,5 125 9,6 2,0 
S40´-S39´ S40 2         6                       5           1         1,0   14,4 0,5   3,8     15,0 2,0 3,9 3,9 125 9,6 2,0 
S39´-S38´ S39 2   5     6                       5           2         1,0   16,8 0,5   4,1     17,4 2,0 4,2 4,2 125 9,6 2,0 
S38´-S37´ S38 2   11     6                       5     4     2         1,0   20,2 0,5   4,5     20,8 2,0 4,6 4,6 125 9,6 2,0 
S37´-S36´ S37 2   11     6                       5     7     3         1,0   22,3 0,5   4,7     22,9 2,0 4,8 4,8 125 9,6 2,0 
S36´-S25´ S36 2   11     6                       5     10     4         1,0   24,4 0,5   4,9     25,0 2,0 5,0 5,0 125 9,6 2,0 
S35´-S34´ S35 2   11     6                       5     14     4         1,0   26,0 0,5   5,1     26,6 2,0 5,2 5,2 125 9,6 2,0 
S41-S42´   1                                                       0,5     0,4           0,5 0,4 0,5 110 5,9 2,0 
S42´-S41´ S42 2                                                       1,0     0,5           0,5 0,5 0,5 110 5,9 2,0 
S42-S42´   1                                                       0,5     0,4   
 
      0,5 0,4 0,5 110 5,9 2,0 
S40-S40´                                     5           1             2,4     1,5       0,9 1,5 1,5 110 5,9 2,0 
S39-S39´       5                                         1             2,4     1,5       0,9 1,5 1,5 110 5,9 2,0 
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S38-S38´       6                                   4                   3,4     1,8       0,4 1,8 1,8 110 5,9 2,0 
S37-S37´                                           3     1             2,1     1,4       0,9 1,4 1,4 110 5,9 2,0 
S36-S36´                                           3     1             2,1     1,4       0,9 1,4 1,4 110 5,9 2,0 
S35-S35´                                           4                   1,6     1,3       0,4 1,3 1,3 110 5,9 2,0 
S33-S33´     2       2                             2                 1,0 4,8   0,7 2,2     5,4 2,0 2,3 2,3 110 5,9 2,0 
S25-S31´   4     2     2                                           8,6     1,5           2,5 1,5 2,5 110 5,9 2,0 
S31´-S29´ S31, S32 4 3   4     2           1     2                         17,1 1,5   2,1 0,9   18,6     2,5 2,6 2,6 110 5,9 2,0 
S29´-S28´ S29, S30 6 3   4 1   2           3     2 1                       23,1 4,5   2,4 1,5   27,6     2,5 3,2 3,2 110 5,9 2,0 
S28´-S27´ S28 6 4   4 2   2           3     2 1                       23,1 7,5   2,4 1,9   30,6     2,5 3,3 3,3 110 5,9 2,0 
S27´-S26´ S27 6 7   4 2   2           3     2 1                       23,1 9,0   2,4 2,1   32,1     2,5 3,4 3,4 110 5,9 2,0 
S26´-S51´ S26 7 7   5 2   2           3     2 1                       26,1 9,0   2,6 2,1   35,1     2,5 3,6 3,6 110 5,9 2,0 
S51´-S23´ S51 8 7   5 2   2           3     2 1               1       28,6 9,0   2,7 2,1   37,6     2,5 3,7 3,7 110 5,9 2,0 
S23´-S24´ S23 8 7   5 2   2           3     2 1               2       30,6 9,0   2,8 2,1   39,6     2,5 3,8 3,8 110 5,9 2,0 
S24´-S25´ S24 9 7 3 5 2   3           3     2 1             1 2       31,9 9,0 1,8 2,8 2,1 1,3   43,2   2,5 4,6 4,6 110 5,9 2,0 
S31-S32´         2                       2                         6,0     1,2           2,5 1,2 2,5 110 5,9 2,0 
S32´-S31´ S32   3   2                 1     2                         8,5 1,5   1,5 0,9   10,0     2,5 1,9 2,5 110 5,9 2,0 
S32-S32´     3                     1                               2,5 1,5   0,8 0,9     4,0   2,5 1,4 2,5 110 5,9 2,0 
S29-S30´           1                       1                         3,0     1,2         2,5 1,2 2,5 110 5,9 2,0 
S30´-S29´ S30 2       1               2       1                       6,0 3,0   1,2 1,2     9,0   2,5 2,1 2,5 110 5,9 2,0 
S30-S30´   2                       2                               6,0     1,2           2,5 1,2 2,5 110 5,9 2,0 
S28-S28´     1     1                                                 3,0     1,2         2,5 1,2 2,5 110 5,9 2,0 
S27-S27´     3                                                       1,5     0,9         0,5 0,9 0,9 110 5,9 2,0 
S26-S26´   1     1                                                 3,0     0,9           2,5 0,9 2,5 110 5,9 2,0 
S51-S51´   1                                               1       2,5     0,8           2,0 0,8 2,0 110 5,9 2,0 
S23-S23                                                   1       2,0     0,7           2,0 0,7 2,0 110 5,9 2,0 
S24-S24´   1   3       1                                 1         1,3   1,8 0,6   1,3     2,7 0,9 1,6 1,6 110 5,9 2,0 
lapák tuku               2     3                       3             8,5     2,0         1,5 2,0 2,0 110 5,9 2,0 
vedlejší budova 4     4     1           1     2                 1       18,3     2,1           2,5 2,1 2,5 110 5,9 2,0 
S21-S20´   1                                                       0,5     0,4           0,5 0,4 0,5 110 5,9 2,0 
S20´-S21´ S20 1                                               1       2,5     0,8           2,0 0,8 2,0 110 5,9 2,0 
S20-S20´                                                   1       2,0     0,7           2,0 0,7 2,0 110 5,9 2,0 
S22-S22´ ČOV                                                        1 0,5     0,4           0,5 0,4 0,5 110 5,9 2,0 
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S2´-S16´   1                                                       0,5     0,4           0,5 0,4 0,5 110 5,9 2,0 
S16´-S15´ S16-S19 3     3                 1     2           1             13,3     1,8           2,5 1,8 2,5 110 5,9 2,0 
S15´-S7´ S15 4     3                 1     2           1             13,8     1,9           2,5 1,9 2,5 110 5,9 2,0 
S7´-S14´ S7 5     3                 1     2           1             14,3     1,9           2,5 1,9 2,5 110 5,9 2,0 
S14´-S12´ S14 6     3                 1     2           1             14,8     1,9           2,5 1,9 2,5 110 5,9 2,0 
S12´-S4´ S8-S12 10     6                 2     4           2             28,6     2,7           2,5 2,7 2,7 110 5,9 2,0 
S4´-S3´ S4-S6 14     6                 2     4           2             30,6     2,8           2,5 2,8 2,8 110 5,9 2,0 
S3´-S2´ S3 15     6                 2     4           2             31,1     2,8           2,5 2,8 2,8 110 5,9 2,0 
S16-S19´                                 2                         1,0     0,5           0,5 0,5 0,5 110 5,9 2,0 
S19´-S17´ S19                               2           1             1,8     0,7           0,8 0,7 0,8 110 5,9 2,0 
S17´-S16´ S17 2     3                 1     2           1             12,8     1,8           2,5 1,8 2,5 110 5,9 2,0 
S19-S19´                                             1             0,8     0,4           0,8 0,4 0,8 110 5,9 2,0 
S18-S18´   1     2                                                 5,5     1,2           2,5 1,2 2,5 110 5,9 2,0 
S18´-S17´ S17 2     3                 1                               11,0     1,7           2,5 1,7 2,5 110 5,9 2,0 
S17-S17´   1     1                 1                               5,5     1,2           2,5 1,2 2,5 110 5,9 2,0 
S15-S15´   1                                                       0,5     0,4           0,5 0,4 0,5 110 5,9 2,0 
S14-S14´   1                                                       0,5     0,4           0,5 0,4 0,5 110 5,9 2,0 
S12´-S10´ S12 2                                                       1,0     0,5           0,5 0,5 0,5 110 5,9 2,0 
S10´-S8´ S10, S11 2                             2           1             2,8     0,8           0,8 0,8 0,8 110 5,9 2,0 
S8´-S7 S8, S9 4     3                 1     2           1             13,8     1,9           2,5 1,9 2,5 110 5,9 2,0 
S12-S12´   2                                                       1,0     0,5           0,5 0,5 0,5 110 5,9 2,0 
S10-S11´                                 2                         1,0     0,5           0,5 0,5 0,5 110 5,9 2,0 
S11´-S10´ S11                               2           1             1,8     0,7           0,8 0,7 0,8 110 5,9 2,0 
S11-S11´                                             1             0,8     0,4           0,8 0,4 0,8 110 5,9 2,0 
S8-S9´   1     1                 1                               5,5     1,2           2,5 1,2 2,5 110 5,9 2,0 
S9´-S8´ S9 2     3                 1                               11,0     1,7           2,5 1,7 2,5 110 5,9 2,0 
S9-S9´   1     2                                                 5,5     1,2           2,5 1,2 2,5 110 5,9 2,0 
S4-S5´   1                                                       0,5     0,4           0,5 0,4 0,5 110 5,9 2,0 
S5´-S4´ S5, S6 4                                                       2,0     0,7           0,5 0,7 0,7 110 5,9 2,0 
S5-S6´   1                                                       0,5     0,4           0,5 0,4 0,5 110 5,9 2,0 
S6´-S5´ S6 3                                                       1,5     0,6           0,5 0,6 0,6 110 5,9 2,0 
S6-S6´   2                                                       1,0     0,5   
 
      0,5 0,5 0,5 110 5,9 2,0 
S3-S3´   1                                                       0,5     0,4           0,5 0,4 0,5 110 5,9 2,0 
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C2.1.1.2 Dešťové potrubí 
 
 Dimenzování dešťového odpadního a svodného potrubí 
 
O
zn
ač
en
í 
i A C Qr 
D
N
 
[l/s ∙ m2] [m2] [-] [l/s] 
D1-UV 0,0143 238 0,8 2,72 150 
D2-UV 0,0143 242 0,8 2,77 150 
D3-P 0,03 350 0,9 9,45 150 
D4-P 0,03 385 0,9 10,40 150 
D5 0,03 153 1 4,59 125 
D6-UV 0,0143 400 0,8 4,58 150 
D7-P 0,03 876 0,9 23,65 200 
D8 0,03 153 1 4,59 125 
D9-UV 0,0143 400 0,8 4,58 160 
D10-P 0,03 508 0,9 13,72 200 
D11 0,03 110 1 3,30 125 
D12-UV 0,0143 400 0,8 4,58 150 
D13 0,03 110 1 3,30 125 
D14-P 0,03 1108 0,9 29,92 250 
D15-UV 0,0143 377 0,8 4,31 150 
D16-ŽV 0,0143 2010 0,8 22,99 200 
D17 0,03 239 0,9 6,45 110 
D18 0,03 159 0,9 4,29 110 
D19-UV 0,0143 241 0,8 2,76 150 
D20 0,03 157 0,9 4,24 110 
D21 0,03 154 0,9 4,16 110 
D22-P 0,03 2349 0,9 63,42 300 
D23 0,03 109 1 3,27 125 
D24-P 0,03 755 0,9 20,39 200 
D25 0,03 121 1 3,63 125 
D26-P 0,03 582 0,9 15,71 200 
D27 0,03 1363 1 40,89 250 
D28-UV 0,0143 400 0,8 4,58 150 
D29-P 0,03 381 0,9 10,29 150 
D30-UV 0,0143 313 0,8 3,58 150 
D31-ŽV 0,0143 2012 0,8 23,02 200 
D32-UV 0,0143 400 0,8 4,58 150 
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O
zn
ač
en
í 
i A C Qr 
D
N
 
[l/s ∙ m2] [m2] [-] [l/s] 
D33-UV 0,0143 400 0,8 4,58 150 
D34-P 0,03 582 0,9 15,71 200 
D35-UV 0,0143 400 0,8 4,58 150 
D36-P 0,03 759 0,9 20,49 200 
D37-P 0,03 984 0,9 26,57 250 
D38-UV 0,0143 400 0,8 4,58 150 
D39-P 0,03 984 1 29,52 250 
D40-UV 0,0143 114 0,8 1,30 150 
D41 0,03 150 1 4,50 125 
D42-UV 0,0143 400 0,8 4,58 150 
D43-UV 0,0143 400 0,8 4,58 150 
D44-UV 0,0143 400 0,8 4,58 150 
D45-UV 0,0143 400 0,8 4,58 150 
D46-UV 0,0143 400 0,8 4,58 150 
D47-ŽV 0,0143 1511 0,8 17,29 200 
D48 0,03 150 1 4,50 125 
D49 0,03 150 1 4,50 125 
D50-ŽV 0,0143 1116 0,8 12,77 150 
D51 0,03 150 1 4,50 125 
D52-ŽV 0,0143 1116 0,8 12,77 150 
D53 0,03 102 1 3,06 125 
D54 0,03 114 1 3,42 125 
D55-P 0,03 755 0,9 20,39 200 
D56-ŽV 0,0143 1514 0,8 17,32 200 
D57-ŽV 0,0143 435 0,8 4,98 150 
D58-UV 0,0143 400 0,8 4,58 150 
D59-UV 0,0143 400 0,8 4,58 150 
D60-UV 0,0143 170 0,8 1,94 150 
D61-UV 0,0143 205 0,8 2,35 150 
D62-UV 0,0143 300 0,8 3,43 150 
D63-UV 0,0143 337 0,8 3,86 150 
D64-UV 0,0143 400 0,9 5,15 150 
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 Dimenzování dešťového svodného potrubí 
 
úsek 
na
va
zu
jí
cí
 
sv
od
né
 
po
tr
ub
í 
Qr 
DN 
Qmax sklon 
[l/s] [l/s] [%] 
D28´-ŠD6 D1,D28 7,30 150 14,0 1,2 
ŠD6-D15´ D16-D27 199,51 400 227,0 1,2 
D15´-D14´ D15 203,82 400 227,0 1,2 
D14´-D13´ D14 233,74 500 407,0 1,2 
D13´-ŠD4 D13 237,04 500 407,0 1,2 
ŠD4-D11´ D12 241,62 500 407,0 1,2 
D11´-D10´ D11 244,92 500 407,0 1,2 
D10´-D9´ D10 258,64 500 407,0 1,2 
D9´-D7´ D9 263,22 500 407,0 1,2 
D7´-ŠD2 D7-D8 291,46 500 407,0 1,2 
ŠD2-D3´ D6 296,04 500 407,0 1,2 
D3´-D2´ D3-D5 320,48 500 407,0 1,2 
D2´-ŠD1 D2 323,25 500 407,0 1,2 
D25´-ŠD9 D24-D26 39,79 250 65,9 1,2 
ŠD9-ŠD8 D22-D23 106,42 300 107,0 1,2 
ŠD8-D20´ D16 129,41 400 207,0 1,2 
D20´-ŠD7 D20-D21 137,81 400 207,0 1,2 
ŠD7-D17´ D19 140,57 400 207,0 1,2 
D17´-ŠD6 D17-D18 151,31 400 207,0 1,2 
D26´-D25 D25-D26 19,34 200 33,4 1 
D18´-D17´ D17-D18 10,74 150 12,8 1 
D21´-D20´ D20-D21 8,40 150 12,8 1 
D8´-D7´ D7-D8 28,24 200 33,4 1 
D5´-D4´ D3,D5 14,04 200 33,4 1 
D4´-D3´ D4 24,44 200 33,4 1 
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úsek 
na
va
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jí
cí
 
sv
od
né
 
po
tr
ub
í 
Qr 
DN 
Qmax sklon 
[l/s] [l/s] [%] 
ŠD26-ŠD25 D40,D63-D64 10,31 150 12,8 1 
ŠD25-ŠD24 D62 13,74 200 33,4 1 
ŠD24-D59´ D60-D61 18,03 200 33,4 1 
D59´-D58´ D59 22,61 200 33,4 1 
D58´-ŠD22 D58 27,19 200 33,4 1 
ŠD22-D52´ D53-D57 76,35 300 97,2 1 
D52´-ŠD21 D52 89,12 300 97,2 1 
ŠD21-D50´ D51 93,62 300 97,2 1 
D50´-D49´ D50 106,39 400 207,0 1 
D49´-D48´ D49 110,89 400 207,0 1 
D48´-D47´ D48 115,39 400 207,0 1 
D47´-ŠD16 D47 132,68 400 207,0 1 
ŠD16-D41´ D42-D46 155,56 400 207,0 1 
D41´-ŠD15 D41 160,06 400 207,0 1 
ŠD15-D39´ D31 183,08 400 207,0 1 
D39´-D38´ D39 212,60 500 371,0 1 
D38´-D36´ D38 217,18 500 371,0 1 
D36´-D35´ D36-D37 264,24 500 371,0 1 
D35´-D34´ D35 268,82 500 371,0 1 
D34´-D33´ D34 284,53 500 371,0 1 
D33´-D32´ D33 289,11 500 371,0 1 
D32´-ŠD12 D32 293,69 500 371,0 1 
ŠD12-D30´ D29 303,98 500 371,0 1 
D30´-ŠD11 D30 307,56 500 371,0 1 
D63´-ŠD26 D63-D64 9,01 150 12,8 1 
D61´-ŠD24 D60-D61 4,29 150 12,8 1 
D55´-D54 D53,D55 23,45 200 33,4 1 
D54´-ŠD22 D54 26,87 200 33,4 1 
ŠD19-D45´ D42,D46 9,16 150 12,8 1 
D45´-D44´ D45 13,74 200 33,4 1 
D44´-D43´ D44 18,32 200 33,4 1 
D43´-ŠD16 D43 22,90 200 33,4 1 
D37´-D36´ D36-D37 47,06 250 60,1 1 
D1´-D65´ D1-D28 161,63 400 207,0 1 
Havarijní přepad z ŠD28 630,81 600 848 2 
Odtok z ŠD29 630,81 600 848 2 
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C2.1.2 Návrh retenční nádrže 
 
Retenční nádrž se stanoví podle vztahů: 
Vret = (i ∙ Ared – Qo) ∙ tc ∙ 60 [m
3] 
Tpr = 
௏ೝ೐೟
ொ೚ ∙ଷ଺଴଴
 ≤ 72 [hod] 
Ared = ∑ ܣ௜ ∙ ܥ௜
௡
ଵ  [m
2] 
kde je: 
 Vret objem retenční nádrže 
i intenzita deště [l/s ∙ m2] 
Tpr doba prázdnění retenční nádrže 
Ared redukovaný průměr odvodněné plochy 
Qo regulovaný odtok - určí správce veřejné kanalizace nebo recipientu [l/s] 
- dle TNV 75 9011 pro výpočet regulovaného odtoku 
srážkových vod se doporučuje hodnota specifického 
odtoku 3 l/(s ∙ ha), avšak z provozních důvodů nemá být 
nižší než 0,5 l/s 
Ai plocha odvodňované části [m
2] 
Ci součinitel odtoku dešťové vody 
tc doba trvání srážek [min] 
 
Výpočet RN se provede pro srážky 1x za 5 let (periodicita 0,2) pro intenzitu srážek 
s dobou trvání 5 až 4280 min (72 h) pro místa v ČR s nadmořskou výškou do 700 a 
navrhne se největší retenční objem RN. 
 
Zadání: 
Ared = 28 854 m
2 
Povolený odtok dle TNV 75 9011:  3 l/(s ∙ ha) 
Plocha pozemku:    5,705 ha 
     Qo = 17,12 l/s 
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t [min] i VRET [l] VRET [m
3] Tpr [h] 
5 0,0469 400841 401 6,51 
10 0,0329 559309 559 9,08 
15 0,0280 711717 712 11,55 
20 0,0222 748133 748 12,14 
30 0,0164 820963 821 13,32 
40 0,0146 969968 970 15,74 
60 0,0106 1039455 1039 16,87 
180 0,0041 1092813 1093 17,74 
360 0,0025 1188432 1188 19,29 
720 0,0018 1504319 1504 24,42 
1080 0,0014 1508583 1509 24,48 
1440 0,0011 1263548 1264 20,51 
2880 0,0005 -464486 -464 -7,54 
4320 0,0004 -1444625 -1445 -23,45 
 
Použité bloky Garantia rain block o retenčním objemu 287 l a rozměru 1,2x0,6x0,42 m. 
Maximální hloubka instalace (spodní okraj) 5 m. Krytí zeminou min. 250 mm a max. 
2750 mm. 
 
Potřebný počet bloků: 1 508 583 / 287 = 5 256,4 
Navržený počet bloků: 33 x 40 x 4 = 5280 
Objem retenční nádrže: 5280 x 0,287 = 1515,4 m3 
 
Podzemní RN umístěná vně budovy bude provedena z plastových bloků Garantia rain 
block izolovaných hydroizolační fólií a geotextílií. Před RN bude osazena filtrační 
šachta a za RN budou osazeny 2 šachty, které vytvoří regulovaný odtok a zároveň 
havarijní přepad. 
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C2.1.3 Návrh čerpací stanice splaškových odpadních vod 
 
Pro návrh čerpací stanice je nutné znát čerpaný průtok a stanovit dopravní výšku 
čerpadla splaškových odpadních vod, provozní objem a objem mezi zapínací a vypínací 
hladinou čerpací stanice. Návrh vychází z teoretické části A4.2 ČERPÁNÍ 
ODPADNÍCH VOD. 
 
Čerpaný průtok musí být větší nebo roven průtoku odpadních vod přitékajícího do 
čerpací stanice. Celkový průtok splaškových odpadních vod Qtot vyšel 11,0 l/s, tedy    
QP ≥ 11,0 l/s 
 
Na základě průtočné rychlosti ve výtlačném potrubí (0,7 – 2,3 m/s) a čerpaného průtoku 
bylo zvolené výtlačné potrubí v čerpací stanici z nerezové oceli DN100 (6,05 m) a 
mimo čerpací stanici uložené v zemi z HDPE 100 SDR 11 125x11,4 mm (23,65 m) při 
rychlost v potrubí 1,5 m/s. Na potrubí od jednoho čerpadla je osazena zpětná klapka, 
nožové šoupě, T-kus 45° v průchodu při spojování průtoku od druhého čerpadla, tři 90° 
kolena a na konci v uklidňovací šachtě volný výtok (∑ξ = 5,5). Pro určení dopravní 
výšky čerpadla musí být stanoveny tlakové ztráty výtlačného potrubí ∆p: 
∆pF = ∑ ߦ௜  ∙  
௩೔
మ
ଶ଴଴଴
 ∙  ߩ௜
௡
௜ୀଵ  = (1,5 ∙ 0,169
2) / 2 + (4 ∙ 0,452) / 2 = 0,426 kPa 
 ∆p = ∑ ( ௝݈  ∙  ௝ܴ +  ∆݌ி௝)
௡
௝ୀଵ  = 6,05 ∙ 260 + 23,65 ∙ 190 + 426 = 6492,5 Pa 
 
Dopravní výška H pro čerpací zařízení se stanoví podle vztahu: 
H = Hg + 
∆௣
ఘ ∙௚
 = 6,25 + (6492,5) / (9810) = 6,25 + 0,66 = 6,91 m 
 
Návrh čerpadla splaškových odpadních vod byl proveden online nástrojem pro 
navrhování čerpadel WEBCAPS firmy Grundfos. 
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Obr. 26 Návrh čerpadla splaškových odpadních vod nástrojem WEBCAPS 
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Obr. 27 Provozní bod čerpadla splaškových odpadních vod 
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Provozní bod čerpadla splaškových odpadních vod SE1.80.100.22.4.50D.B je při 
čerpaném průtoku QP = 16,3 l/s a dopravní výšce H = 7,69 m. Průtočná rychlost ve 
výtlačném potrubí je 2,1 m/s při dopravní výšce H = 7,69 m a čerpaný průtok QP ≥ Qtot, 
čímž je splněna podmínka ČSN EN 12056-4.  
Budou použita dvě čerpadla, kdy jedno čerpadlo bude tvořit 100 % zálohu při výpadku 
jednoho z čerpadel. Navržená čerpací stanice je prefabrikovaná Grundfos model Wet 
Well PS s mokrou jímkou o vnitřním průměru 1,8 m, která klade menší prostorové 
nároky než suchá jímka. 
 
Stanovení objemu mezi zapínací a vypínací hladinou: 
 Vzp = 60 ∙ Qtot = 60 ∙ 11 = 660 l = 0,66 m
3. 
Výška mezi zapínací a vypínací hladinou při vnitřním průměru jímky 1,8 m: 
- objem mokré jímky při výšce 1 m 
 Vmj = (hmj ∙ π ∙ d
2) / 4 = (1 ∙ π ∙ 1,82) / 4 = 2,545 m3; 
- výška mezi zapínací a vypínací hladinou 
hzp = Vzp / Vmj = 0,66 / 2,545 = 0,26 m. 
 
Stanovení provozního objemu: 
 Vpo = Tch ∙ QP = 2,2 ∙ 16,3 = 35,86 l 
Objem ve výtlačném potrubí mezi zpětnou klapkou a uklidňovací šachtou: 
 Vvp = 1,53 ∙ ((π ∙ 0,1
2) / 4) + 23,65 ∙ ((π ∙ 0,1022) / 4) = 0,205 m3 = 205 l 
 
Objem 205 l ve výtlačném potrubí bude vyměněn při každém čerpacím cyklu, protože 
objem mezi zapínací a vypínací hladinou je 660 l.  
 
Stanovení doby čerpání: 
 tč = Vzp / QP = 660 / 16,3 = 40,5 s 
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C2.1.4 Návrh lapáku tuku 
 
Lapák tuku se navrhuje dle ČSN EN 1825-2. Jmenovitý rozměr je nejdůležitější 
veličinou popisující lapák tuku, který uvádí výrobce v dokumentaci. Jmenovitý rozměr 
uvedený výrobcem lapáku nesmí být menší než navržený jmenovitý rozměr. Jmenovitý 
rozměr NS se stanoví podle vztahu: 
 NS = QS ∙ fd ∙ ft ∙ fr 
kde je: 
QS maximální odtok odpadních vod [l/s]; 
fd součinitel hustoty tuků a olejů; 
ft součinitel teploty odpadních vod na přítoku do lapáku; 
fr součinitel vlivu čistících a oplachových prostředků. 
 
Maximální odtok odpadních vod se stanoví z většího průtoku: 
a) podle denního objemu odpadních vod a nárazového zatížení, 
b) podle počtu použití zařizovacích předmětů a zařízení odvodněných do lapáku. 
 
a) QS = 
௏ ∙ ୊
ଷ଺଴଴ ∙ ୲
 = 
଼଼ହ ∙ ଶ଴
ଷ଺଴଴ ∙ ଶ
 = 2,46 l/s 
kde je: 
V průměrný denní objem odpadních vod [l]; 
F součinitel nárazového zatížení podle druhu provozu; 
t průměrná denní provozní doba [h]. 
 
Průměrný denní objem odpadních vod z kuchyňského provozu V [l] se stanoví podle 
vztahu: 
V = M ∙ Vm = 177 ∙ 5 = 885 l 
kde je: 
M počet vyrobených pokrmů za den; 
Vm množství vody použité na jeden pokrm [l]. 
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b) QS = ∑n ∙ qi ∙ Zi = 5 ∙ 1,5 ∙ 0,2 = 1,5 l/s 
kde je: 
n počet kuchyňských zařízení stejného druhu; 
q maximální odtok odpadních vod ze zařízení [l/s]; 
Z součinitel současnosti použití zařízení. 
 
Maximální odtok odpadních vod jsem stanovil podle denního objemu odpadních vod a 
nárazového zatížení QS = 2,46 l/s. Navrhuji lapák tuku od firmy Asio AS-FAKU 
4EO/PB. Přístup bude zajištěn vstupní šachtou nad LT. 
 
C2.1.5 Návrh odlučovače lehkých kapalin  
 
Odlučovač lehkých kapalin se navrhuje dle ČSN EN 858-2. Jmenovitý rozměr je 
nejdůležitější veličinou popisující odlučovač lehkých kapalin, který uvádí výrobce 
v dokumentaci. Jmenovitý rozměr uvedený výrobcem odlučovače nesmí být menší než 
navržený jmenovitý rozměr. Jmenovitý rozměr NS se stanoví podle vztahu: 
NS = (Qr + fx ∙ QS ) ∙ fd = Qr ∙ fd 
kde je: 
Qr maximální odtok dešťových vod [l/s]; 
QS maximální odtok odpadních vod [l/s] stanovený podle ČSN EN 858-2; 
fd součinitel hustoty pro příslušnou lehkou kapalinu podle ČSN EN 858-2; 
fx přitěžující součinitel v závislosti na druhu odtoku odpadních vod podle  
ČSN EN 858-2. 
 
NS = (Qr + fx ∙ QS ) ∙ fd = Qr ∙ fd = 25,89 ∙ 1 = 25,89 l/s 
 
Navrhuji odlučovač lehkých kapalin od firmy Asio AS-TOP 30EO/PB. Přístup bude 
zajištěn vstupní šachtou nad OLK. 
 
C2.1.6 Návrh požární nádrže 
 
Požární nádrž je nutno navrhnout z důvodu nesplnění podmínky dle normy ČSN 73 
0873. Norma požaduje u výrobních objektů o ploše požárního úseku větší jak 1500 m2 
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dimenzi potrubí DN150 mm a potrubí vodovodního řádu má dimenzi DN125 mm. 
V tomto případě je obsah nádrže požární vody stanoven na 45 m3. 
Navrhuji monolitickou požární nádrž o průměru 5 m a výšce 3 m při hladině vody ode 
dna 2,5 m. Před požární nádrží bude filtrační šachta k zachycení nečistot. Přístup bude 
zajištěn vstupní šachtou nad PN. 
 
C2.1.5 Návrh čistírny odpadních vod pro mytí aut 
 
Pro mytí aut bude navrženo tlakové mytí s následným vyčištěním odpadních vod přes 
čistírnu odpadních vod, aby mohla být voda znovu využita a její přebytek vypuštěn do 
kanalizace. 
 
Čištění odpadních vod bude zajištěno pomocí ČOV AS TOP WASH 0,5 s recirkulací, 
která má maximální průtok 500 l/hod. Tlakové mytí bude pomocí vysokotlakého čističe 
o maximálním průtoku 500 l/hod. Potřeba vody na dopuštění z vodovodu při nedostatku 
přečištěné vody z ČOV je 0,33 l/s. 
 
ČOV pro mytí aut se skládá s nadzemní části umístěné v místnosti č. 1.25 (myčka) a 
podzemní části umístěné vně budovy. Odpadní voda z tlakového mytí aut odtéká přes 
sběrný žlábek s hradítky do podzemní části. Podzemní část obsahuje sedimentační 
komoru, ve které je odpadní voda zbavena většiny mechanických a plovoucích látek, a 
čerpací komoru, ze které je odpadní voda čerpaná pomocí čerpadla do chemické části 
v nadzemní části. V chemické části je odpadní voda pomocí chemikálií zbavena 
nečistot. Z chemické části je voda zbavená nečistot odváděna do akumulační nádrže 
předčištěné vody. Při dostatku přečištěné vody v akumulační nádrži je odpadní voda 
z čerpací jímky odváděna gravitačně do splaškové kanalizace. Při nedostatku přečištěné 
vody v akumulační nádrži a nedostatku odpadní vody v čerpací komoře je akumulační 
nádrž automaticky dopouštěna ze studené vody z vodovodu přes elektromagnetický 
ventil. Ten je ovládán plovákovými ventily umístěnými v akumulační nádrži.  
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C2.2 VODOVOD 
 
C2.2.1 Dimenzování potrubí vnitřního vodovodu 
 
C2.2.1.1 Dimenzování vnitřního vodovodu studené a teplé vody 
 
Tabulky zahrnují nejnepříznivější úseky sítě pro studenou a teplou vodu a vodu pro 
hašení.  
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VÝPOČET TLAKOVÝCH ZTRÁT V PŘÍVODNÍM POTRUBÍ STUDENÉ VODY A VODOVODNÍ PŘÍPOJCE; HYDRAULICKÉ POSOUZENÍ 
ÚSEK JMENOVITÝ VÝTOK QA [l/s] 
Qd DN v l R R ∙ l POČET JEDNOTLIVÝCH TYPŮ MÍSTNÍCH ODPORŮ 
∑ξ ΔpF l ∙ R + ΔpF 
OD DO 
FC U DJ DD VL PM SM 
l/s mm m/s m kPa/m kPa 
      1,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 1,5             5,0 
- kPa kPa 
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S1 S2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 25x3,5 0,79 37,60 0,539 20,27 8             2     1   1         34,0 10,61 30,87 
S2 S3 3 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,48 32x4,4 1,14 4,40 0,750 3,30           1                       0,5 0,32 3,62 
S3 S4 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0,52 32x4,4 1,23 27,30 0,858 23,42 4         1                       4,5 3,40 26,83 
S4 S5 0 3 4 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0,66 32x4,4 1,56 30,15 1,313 39,59           1                       0,5 0,61 40,20 
S5 S6 0 3 0 8 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0,69 32x4,4 1,63 4,02 1,421 5,71           1   1                   1,0 1,33 7,04 
S6 S7 3 6 2 10 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0,79 40x5,5 1,20 10,98 0,622 6,83 2         1                       2,5 1,80 8,63 
S7 S8 0 6 2 12 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0,84 40x5,5 1,27 9,88 0,688 6,80           1                       0,5 0,40 7,20 
S8 S9 0 6 2 14 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0,89 40x5,5 1,35 3,83 0,767 2,94           1                       0,5 0,46 3,39 
S9 S10 0 6 1 15 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0,91 40x5,5 1,38 12,25 0,798 9,78           1                       0,5 0,48 10,25 
S10 S11 0 6 1 16 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0,93 40x5,5 1,41 11,55 0,830 9,59       1                           1,5 1,49 11,08 
S11 S12 0 6 1 17 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0,95 40x5,5 1,44 19,12 0,862 16,48 3         1                       3,5 3,63 20,11 
S12 S13 1 7 2 19 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1,02 40x5,5 1,54 3,69 0,972 3,59       1       1                   2,0 2,37 5,96 
S13 S14 0 7 0 19 0 1 0 0 0 0 2 6 0 0 1,84 50x6,9 1,79 0,96 0,969 0,93           1                       0,5 0,80 1,73 
S14 S15 2 9 4 23 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 1,98 50x6,9 1,92 2,50 1,100 2,75           1                       0,5 0,92 3,67 
S15 S16 0 9 3 26 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 2,04 63x8,6 1,24 1,01 0,374 0,38           1                       0,5 0,38 0,76 
S16 S17 2 11 2 28 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 2,12 63x8,6 1,29 3,61 0,402 1,45 1         1   1     1             2,6 2,16 3,61 
S17 S18 9 11 15 17 0 0 0 0 0 0 5 6 16 16 6,43 90x12,3 1,91 0,84 0,528 0,44           1                       0,5 0,91 1,36 
S18 S19 0 11 0 17 0 0 0 0 0 0 0 6 0 16 6,43 90x12,3 1,91 4,50 0,528 2,38           1                       0,5 0,91 3,29 
S19 S20 0 11 0 17 0 0 0 0 0 0 0 6 0 16 6,43 90x12,3 1,91 2,98 0,528 1,57           1                       0,5 0,91 2,49 
S20 S21 0 11 0 17 0 0 0 0 0 0 0 6 0 16 6,43 90x12,3 1,91 3,83 0,528 2,02 1         1         1             2,1 3,83 5,85 
S21 S22 0 11 0 17 0 0 0 0 0 0 0 6 0 16 6,43 90x12,3 1,91 3,70 0,528 1,95 1     1                           2,5 4,56 6,51 
S22 S23 0 11 0 17 0 0 0 0 0 0 0 6 0 16 6,43 DN80 1,22 0,65 0,527 0,34           1     1   1   1         18,1 13,47 13,81 
S23 S24 0 11 0 17 0 0 0 0 0 0 0 6 0 16 6,43 DN80 1,22 1,70 0,527 0,90 1                                 1,0 0,74 1,64 
S24 S25 0 11 0 17 0 0 0 0 0 0 0 6 0 16 6,43 SDR90 1,33 21,57 0,340 7,33     1         1     1             1,6 1,41 8,75 
S25 S26 2 13 2 19 0 0 0 0 0 0 1 7 0 16 6,84 SDR90 1,36 67,58 0,360 24,33 2         1     1   1   1         20,1 18,58 42,91 
S26 S27 0 13 0 19 0 0 0 0 0 0 0 7 0 16 6,84 DN80 1,30 3,30 0,598 1,97                                   0,0 0,00 1,97 
S27 S28 0 13 0 19 0 0 0 0 0 0 0 7 0 16 6,84 SDR90 1,36 16,60 0,360 5,98               1     1           1 6,1 5,64 11,62 
ΔpRF = ∑ l ∙ R + ΔpF = 285,15 
pdis ≥ pminFl + Δpe + ΔpWM + ΔpAP + ΔpRF                                                                     
550,00 ≥ 100,000 + 69,14 + (3,0 + 3,0) + 0 + 285,15 
                               
550,00 kPa ≥ 460,29 kPa => TLAK VYHOVUJE 
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VÝPOČET TLAKOVÝCH ZTRÁT V PŘÍVODNÍM POTRUBÍ TEPLÉ VODY A VODOVODNÍ PŘÍPOJCE; HYDRAULICKÉ POSOUZENÍ - POROVNÁNÍ TLAKOVÝCH ZTRÁT MEZISOUČTU T1-T15 S NÁSLEDUJÍCÍ TABULKOU TLAKOVÝCH 
ZTRÁT V ÚSEKU T19-T15 A T26-T15 
ÚSEK JMENOVITÝ VÝTOK QA [l/s] 
Qd DN v l R R ∙ l POČET JEDNOTLIVÝCH TYPŮ MÍSTNÍCH ODPORŮ 
∑ξ ΔpF l ∙ R + ΔpF 
OD DO 
FC U DJ DD VL PM SM 
l/s mm m/s m kPa/m kPa 
      1,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 1,5             3,0 5,0 
- kPa kPa 
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T1 T2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,13 16x2,3 1,27 0,90 1,839 1,66 2             1                     3,5 2,82 4,48 
T2 T3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,32 25x3,5 1,26 0,10 1,025 0,10           1                         0,5 0,40 0,50 
T3 T4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,32 25x3,5 1,26 0,30 1,025 0,31           1                         0,5 0,40 0,70 
T4 C5 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,48 25x3,5 1,89 2,66 2,156 5,73 1     1             1               4,0 7,14 12,88 
C5 T5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,48 25x3,5 1,89 4,81 2,156 10,37 1     1                             3,0 5,36 15,73 
T5 T6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,88 40x5,5 1,33 13,60 0,627 8,53 4         1   1                     5,0 4,42 12,95 
T6 T7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 1,68 50x6,9 1,63 2,56 0,695 1,78           1   1                     1,0 1,33 3,11 
T7 T8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 2,28 63x8,6 1,38 1,57 0,384 0,60           1                         0,5 0,48 1,08 
T8 T9 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 2,88 63x8,6 1,75 2,39 0,595 1,42 1         1   1                     2,0 3,06 4,48 
T9 T10 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 3,68 75x10,3 1,58 2,04 0,399 0,81 1         1                         1,5 1,87 2,69 
T10 T11 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 4,16 75x10,3 1,79 2,62 0,503 1,32 1         1                         1,5 2,40 3,72 
T11 T12 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 4,64 75x10,3 2,00 2,53 0,618 1,56           1   1                     1,0 2,00 3,56 
T12 T13 0 0 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 5,44 90x12,3 1,62 7,99 0,335 2,68 1         1                         1,5 1,97 4,64 
T13 T14 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 5,60 90x12,3 1,67 4,54 0,354 1,61 4         1                         4,5 6,27 7,88 
T14 T15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 5,60 90x12,3 1,67 8,15 0,354 2,89 4         1                         4,5 6,27 9,16  
Mezisoučet T1-T15 ΔpRF = ∑ l ∙ R + ΔpF = 87,55 
T15 T16 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 5,60 90x12,3 1,67 2,34 0,354 0,83 1     1                             2,5 3,49 4,31 
T16 T17 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3,74 75x10,3 1,61 1,26 0,414 0,52                 1                   1,0 1,30 1,82 
T17 T18 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1,87 50x6,9 1,82 1,31 0,852 1,12 2 1             2   1               4,9 8,11 9,23 
T18 S57 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1,87 50x6,9 1,82 1,10 0,852 0,94 2 1           2     1   1       1   22,9 37,92 38,85 
S57 S56 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 5,60 90x12,6 1,67 0,35 0,354 0,12       1         1                   2,5 3,49 3,61 
S56 S17 0 9 0 15 0 0 0 0 0 0 0 5 0 16 6,02 90x12,6 1,79 4,72 0,469 2,21 3     1                             4,0 6,41 8,62 
S17 S18 2 11 2 17 0 0 0 0 0 0 1 6 0 16 6,43 90x12,3 1,91 0,84 0,528 0,44           1         1               1,1 2,01 2,45 
S18 S19 0 11 0 17 0 0 0 0 0 0 0 6 0 16 6,43 90x12,3 1,91 4,45 0,528 2,35           1                         0,5 0,91 3,26 
S19 S20 0 11 0 17 0 0 0 0 0 0 0 6 0 16 6,43 90x12,3 1,91 3,10 0,528 1,64           1                         0,5 0,91 2,55 
S20 S21 0 11 0 17 0 0 0 0 0 0 0 6 0 16 6,43 90x12,3 1,91 3,83 0,528 2,02 1         1         1               2,1 3,83 5,85 
S21 S22 0 11 0 17 0 0 0 0 0 0 0 6 0 16 6,43 90x12,3 1,91 3,70 0,528 1,95 1     1                             2,5 4,56 6,51 
S22 S23 0 11 0 17 0 0 0 0 0 0 0 6 0 16 6,43 DN80 1,22 0,65 0,527 0,34           1     1   1   1           18,1 13,47 13,81 
S23 S24 0 11 0 17 0 0 0 0 0 0 0 6 0 16 6,43 DN80 1,22 1,50 0,527 0,79 1                                   1,0 0,74 1,53 
S24 S25 0 11 0 17 0 0 0 0 0 0 0 6 0 16 6,43 SDR90 1,33 21,57 0,340 7,33     1         1     1               1,6 1,41 8,75 
S25 S26 2 13 2 19 0 0 0 0 0 0 1 7 0 16 6,84 SDR90 1,36 67,58 0,360 24,33 2         1     1   1   1           20,1 18,58 42,91 
S26 S27 0 13 0 19 0 0 0 0 0 0 0 7 0 16 6,84 DN80 1,30 3,30 0,598 1,97                                     0,0 0,00 1,97 
S27 S28 0 13 0 19 0 0 0 0 0 0 0 7 0 16 6,84 SDR90 1,36 16,60 0,360 5,98               1     1             1 6,1 5,64 11,62 
ΔpRF = ∑ l ∙ R + ΔpF = 255,21 
pdis ≥ pminFl + Δpe + ΔpWM + ΔpAP + ΔpRF   =>   550,00 ≥ 100,00 + 85,81 + (3,0 + 3,0) + 0 + 255,21   =>   550,00 kPa ≥ 447,02 kPa => TLAK VYHOVUJE 
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VÝPOČET TLAKOVÝCH ZTRÁT V PŘÍVODNÍM POTRUBÍ TEPLÉ VODY A VODOVODNÍ PŘÍPOJCE; HYDRAULICKÉ POSOUZENÍ – POROVNÁNÍ TLAKOVÝCH ZTRÁT T19-T15 A T26-T15 S PŘEDCHOZÍ TABULKOU 
TLAKOVÝCH ZTRÁT MEZISOUČTU ÚSEKU T1-T15 
ÚSEK JMENOVITÝ VÝTOK QA [l/s] 
Qd DN v l R R ∙ l POČET JEDNOTLIVÝCH TYPŮ MÍSTNÍCH ODPORŮ 
∑ξ ΔpF l ∙ R + ΔpF 
OD DO 
FC U DJ DD VL PM SM 
l/s mm m/s m kPa/m kPa 
    1,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 1,5             5,0 
- kPa kPa 
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T19 T20 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 16x2,3 1,96 0,83 4,069 3,38 2           1                   3,5 6,72 10,10 
T20 T21 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,72 0,91 2,390 2,17         1   1                   1,0 1,48 3,65 
T21 T22 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,35 25x3,5 1,38 8,50 1,210 10,29 2   1       1                   5,0 4,76 15,04 
T22 T23 0 0 4 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,69 32x4,4 1,63 2,50 1,199 3,00         1                       0,5 0,66 3,66 
T23 T24 0 0 3 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,80 32x4,4 1,89 1,01 1,576 1,59         1                       0,5 0,89 2,48 
T24 T25 0 0 2 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,86 32x4,4 2,03 3,40 1,799 6,12 1       1   1     1             2,8 5,77 11,88 
T25 T15 0 0 3 14 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 1,79 50x6,9 1,74 4,31 0,784 3,38 3   1       1                   5,0 7,57 10,95 
ΔpRF = ∑ l ∙ R + ΔpF = 57,77 
T26 T27 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 16x2,3 1,96 0,77 4,069 3,13 2           1                   3,5 6,72 9,85 
T27 T28 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,72 0,55 2,390 1,31     1       1                   2,0 2,96 4,27 
T28 T29 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,68 32x4,4 1,61 5,00 1,172 5,86 1   1       1     1             3,8 4,92 10,78 
T29 T30 0 0 0 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1,13 40x5,5 1,71 4,45 0,996 4,43         1                       0,5 0,73 5,16 
T30 T25 0 0 1 3 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1,32 40x5,5 2,00 0,89 1,330 1,18         1   1     1             1,7 3,40 4,58 
T25 T15 0 0 3 14 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 1,79 50x6,9 1,74 4,31 0,784 3,38 3   1       1                   5,0 7,57 10,95 
ΔpRF = ∑ l ∙ R + ΔpF = 45,60 
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VÝPOČET TLAKOVÝCH ZTRÁT V PŘÍVODNÍM POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU A VODOVODNÍ PŘÍPOJCE; HYDRAULICKÉ POSOUZENÍ 
ÚSEK 
JMENOVITÝ VÝTOK QA 
[l/s] 
Qd DN v l R R ∙ l POČET JEDNOTLIVÝCH TYPŮ MÍSTNÍCH ODPORŮ 
∑ξ ΔpF l ∙ R + ΔpF 
OD DO 
DN 25 - φ HUBICE 10 mm 
l/s mm m/s m kPa/m kPa 
    1,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 1,5               5,0 
- kPa kPa 
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P1 P2 1 1 1,000 DN32 1,00 32,39 1,025 33,20 3           1     1               4,3 2,15 35,35 
P2 P3 1 2 2,000 DN50 0,90 24,25 0,490 11,88     1       1                     2,0 0,81 12,69 
P3 P4 1 3 3,000 DN65 0,80 36,20 0,270 9,77         1                         0,5 0,16 9,93 
P4 P5 0 3 3,000 DN65 0,80 22,59 0,270 6,10 2   1                             3,5 1,12 7,22 
P5 P6 0 3 3,000 DN65 0,80 43,17 0,270 11,66 4       1                         4,5 1,44 13,10 
P6 P7 0 3 3,000 DN65 0,80 20,30 0,270 5,48 2       1                         2,5 0,80 6,28 
P7 P8 0 3 3,000 DN65 0,80 3,40 0,270 0,92         1                         0,5 0,16 1,08 
P8 P9 0 3 3,000 DN65 0,80 1,96 0,270 0,53     1                             1,5 0,48 1,01 
P9 S22 0 3 3,000 DN65 0,80 7,58 0,270 2,05 3   1       1   1 1               7,1 2,27 4,32 
S22 S23 0 3 6,430 DN80 1,22 0,65 0,527 0,34     1         1   1   1           19,1 14,21 14,55 
S23 S24 0 3 6,430 DN80 1,22 1,50 0,527 0,79 1                                 1,0 0,74 1,53 
S24 S25 0 3 6,430 SDR90 1,33 21,57 0,340 7,33             1     1           1   1,6 1,41 8,75 
S25 S26 0 3 6,840 SDR90 1,36 67,58 0,360 24,33 2       1     1   1   1           20,1 18,58 42,91 
S26 S27 0 3 6,840 DN80 1,30 3,30 0,598 1,97                                   0,0 0,00 1,97 
S27 S28 0 3 6,840 SDR90 1,36 16,60 0,360 5,98             1     1             1 6,1 5,64 11,62 
ΔpRF = ∑ l ∙ R + ΔpF = 172,31 
pdis ≥ pminFl + Δpe + ΔpWM + ΔpAP + ΔpRF                                                     
550,00 ≥ 200,00 + 85,81 + (3,0 + 3,0) + 3,6 + 172,31 
    
550,00 kPa ≥ 467,72 kPa => TLAK VYHOVUJE 
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C2.2.1.2 Dodimenzování vedlejších úseků vnitřního vodovodu studené a teplé vody 
 
Tabulky řeší dodimenzování zbylých úseků vnitřního vodovodu pro studenou a teplou 
vodu a požární vodovod. Pro tyto úseky není potřeba počítat tlakové ztráty, protože 
předchozí výpočty prokázali dostatečný přetlak u všech výtokových armatur. 
Dodimenzování je uděláno na základě rychlostí proudění v potrubí. 
DODIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY 
ÚSEK JMENOVITÝ VÝTOK QA [l/s] Qd DN v 
OD DO 
FC U DJ DD VL PM SM ČOV   
l/s mm m/s 
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S29 S4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,40 32x4,4 0,95 
S30 S31 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 25x3,5 0,79 
S31 S32 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 25x3,5 1,10 
S32 S33 3 3 4 6 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0,59 32x4,4 1,40 
S33 S34 0 3 2 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,66 32x4,4 1,56 
S34 S35 0 3 1 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,69 32x4,4 1,63 
S35 S36 0 3 1 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,72 32x4,4 1,70 
S36 S38 0 3 2 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,77 32x4,4 1,82 
S37 S38 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 25x3,5 1,10 
S39 S38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,00 40x5,5 1,51 
S38 S21 0 3 0 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1,00 40x5,5 1,51 
S40 S41 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,13 16x2,3 1,27 
S41 S42 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,32 25x3,5 1,26 
S42 S43 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,32 25x3,5 1,26 
S43 S44 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,48 25x3,5 1,89 
S44 S45 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0,94 40x5,5 1,42 
S45 S46 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 1,74 50x6,9 1,69 
S46 S47 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0 0 2,34 63x8,6 1,42 
S47 S48 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 0 0 2,94 63x8,6 1,78 
S48 S49 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 0 0 3,74 75x10,3 1,61 
S49 S50 0 2 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 4,22 75x10,3 1,82 
S50 S51 0 2 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 4,70 75x10,3 2,02 
S51 S52 0 2 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 5,50 90x12,3 1,64 
S52 S53 0 2 0 14 0 0 0 0 0 0 5 5 0 16 0 0 5,65 90x12,3 1,68 
S53 S54 6 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 5 0 16 0 0 5,83 90x12,3 1,74 
S54 S55 1 9 1 15 0 0 0 0 0 0 0 5 0 16 0 0 6,02 90x12,3 1,79 
S55 S56 0 9 0 15 0 0 0 0 0 0 0 5 0 16 0 0 6,02 90x12,3 1,79 
S56 S57 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 5,60 90x12,3 1,67 
S57 S58 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 3,74 75x10,3 1,61 
S58 T16 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 1,87 50x6,9 1,82 
S56 S17 0 9 0 15 0 0 0 0 0 0 0 5 0 16 0 0 6,02 90x12,3 1,79 
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DODIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY 
ÚSEK JMENOVITÝ VÝTOK QA [l/s] Qd DN v 
OD DO 
FC U DJ DD VL PM SM ČOV   
l/s mm m/s 
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S59 S42 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 25x3,5 1,10 
S60 S61 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,21 16x2,3 2,06 
S61 S62 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0,26 25x3,5 1,02 
S62 S44 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0,46 25x3,5 1,81 
S63 S64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0,40 25x3,5 1,57 
S64 S65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0,60 32x4,4 1,42 
S65 S45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0,80 32x4,4 1,89 
S66 S67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0,40 25x3,5 1,57 
S67 S46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0,60 32x4,4 1,42 
S68 S69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0,40 25x3,5 1,57 
S69 S47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0,60 32x4,4 1,42 
S70 S71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0,40 25x3,5 1,57 
S71 S48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0,80 32x4,4 1,89 
S72 S71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0,40 25x3,5 1,57 
S73 S74 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,32 25x3,5 1,26 
S74 S49 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,48 25x3,5 1,89 
S75 S76 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,32 25x3,5 1,26 
S76 S50 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,48 25x3,5 1,89 
S77 S78 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,32 25x3,5 1,26 
S78 S79 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,48 25x3,5 1,89 
S79 S51 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,80 32x4,4 1,89 
S80 S79 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,32 25x3,5 1,26 
S81 S82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0,21 16x2,3 2,06 
S82 S83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0,26 20x2,8 1,60 
S83 S52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0,34 20x2,8 2,09 
S84 S83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0,21 16x2,3 2,06 
S85 S86 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,21 16x2,3 2,06 
S86 S87 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,26 25x3,5 1,02 
S87 S88 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,30 25x3,5 1,18 
S88 S53 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,37 25x3,5 1,45 
S89 S88 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,21 16x2,3 2,06 
S90 S91 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 25x3,5 1,10 
S91 S54 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,38 25x3,5 1,49 
S92 S91 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 25x3,5 0,98 
S93 S94 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,25 20x2,8 1,54 
S94 S95 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 20x2,8 1,54 
S95 S96 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0,25 20x2,8 1,54 
S96 S55 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,29 20x2,8 1,78 
S97 S98 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,72 
S98 S12 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,38 25x3,5 1,49 
S99 S98 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 20x2,8 1,54 
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DODIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY 
ÚSEK JMENOVITÝ VÝTOK QA [l/s] Qd DN v 
OD DO 
FC U DJ DD VL PM SM ČOV   
l/s mm m/s 
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S100 S101 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15 16x2,3 1,47 
S101 S102 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,25 20x2,8 1,54 
S102 S103 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,35 25x3,5 1,38 
S103 S104 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,43 25x3,5 1,69 
S104 S14 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,61 32x4,4 1,44 
S105 S106 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,72 
S106 S107 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,43 25x3,5 1,69 
S107 S104 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,43 25x3,5 1,69 
S108 S106 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15 16x2,3 1,47 
S109 S13 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,21 16x2,3 2,06 
S110 S111 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 25x3,5 1,10 
S111 S15 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,35 25x3,5 1,38 
S112 S113 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,35 25x3,5 1,38 
S113 S16 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,41 25x3,5 1,61 
S114 S113 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,49 25x3,5 1,93 
S115 S18 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,60 32x4,4 1,42 
S116 S117 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,72 
S117 S19 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,68 32x4,4 1,61 
S118 S119 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,72 
S119 S20 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,68 32x4,4 1,61 
S120 S121 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15 16x2,3 1,47 
S121 S122 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,25 20x2,8 1,54 
S122 S123 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,26 20x2,8 1,60 
S123 S124 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,33 25x3,5 1,30 
S124 S125 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,38 25x3,5 1,49 
S125 S2 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,43 25x3,5 1,69 
T67 S126 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,72 
S126 S121 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,72 
S127 S122 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,21 16x2,3 2,06 
S128 S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0,21 16x2,3 2,06 
S129 S5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0,21 16x2,3 2,06 
S130 S131 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15 16x2,3 1,47 
S131 S132 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,25 20x2,8 1,54 
S132 S133 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,26 20x2,8 1,60 
S133 S134 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,33 25x3,5 1,30 
S134 S6 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,38 25x3,5 1,49 
T70 T135 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,72 
S135 S131 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,72 
S136 S132 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,21 16x2,3 2,06 
S137 S138 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15 16x2,3 1,47 
S138 S139 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,25 20x2,8 1,54 
S139 S140 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,26 20x2,8 1,60 
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DODIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY 
ÚSEK JMENOVITÝ VÝTOK QA [l/s] Qd DN v 
OD DO 
FC U DJ DD VL PM SM ČOV   
l/s mm m/s 
0,15 0,2 0,2 0,4 0,2 0,15 0,2 0,33 1,0 
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S140 S141 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,38 25x3,5 1,49 
S141 S142 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0,44 25x3,5 1,73 
S142 S32 0 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,52 32x4,4 1,23 
T73 S143 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,72 
S143 S138 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,72 
S144 S139 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,21 16x2,3 2,06 
S145 S140 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,72 
S146 S141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0,21 16x2,3 2,06 
 
DODIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY 
ÚSEK JMENOVITÝ VÝTOK QA [l/s] Qd DN v 
OD DO 
FC U DJ DD VL PM SM 
l/s mm m/s 
0,15 0,2 0,2 0,4 0,2 0,15 0,2 
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T31 T2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 25x3,5 1,10 
T32 T5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,40 25x3,5 1,57 
T33 T34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,40 25x3,5 1,57 
T34 T35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0,60 32x4,4 1,42 
T35 T6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0,80 32x4,4 1,89 
T36 T37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,40 25x3,5 1,57 
T37 T7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0,60 32x4,4 1,42 
T38 T39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,40 25x3,5 1,57 
T39 T8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0,60 32x4,4 1,42 
T40 T41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,40 25x3,5 1,57 
T41 T9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0,80 32x4,4 1,89 
T42 T41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,40 25x3,5 1,57 
T43 T44 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,32 25x3,5 1,26 
T44 T10 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,48 25x3,5 1,89 
T45 T46 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,32 25x3,5 1,26 
T46 T11 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,48 25x3,5 1,89 
T47 T48 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,32 25x3,5 1,26 
T48 T49 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,48 25x3,5 1,89 
T49 T12 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,80 32x4,4 1,89 
T50 T49 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,32 25x3,5 1,26 
T51 T52 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 25x3,5 1,10 
T52 T13 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,35 25x3,5 1,38 
T53 T14 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 16x2,3 1,96 
T54 T55 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 16x2,3 1,96 
T55 T56 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 25x3,5 1,10 
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DODIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY 
ÚSEK JMENOVITÝ VÝTOK QA [l/s] Qd DN v 
OD DO 
FC U DJ DD VL PM SM 
l/s mm m/s 
0,15 0,2 0,2 0,4 0,2 0,15 0,2 
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T56 T22 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,40 25x3,5 1,57 
T57 T58 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,72 
T58 T56 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,72 
T59 T60 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 25x3,5 1,10 
T60 T23 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,35 25x3,5 1,10 
T61 T24 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,72 
T62 T30 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,60 32x4,4 1,42 
T63 T64 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 25x3,5 1,10 
T64 T29 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0,68 32x4,4 1,61 
T65 T66 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,72 
T66 T67 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,72 
T68 T69 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,72 
T69 T70 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,72 
T71 T72 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,72 
T72 T73 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 20x2,8 1,72 
 
DODIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU 
ÚSEK 
JMENOVITÝ VÝTOK QA 
[l/s] 
Qd DN v 
OD DO 
DN 25 - φ HUBICE 10 mm 
l/s mm m/s 1,00 
PŘIBÝVÁ CELKEM 
P10 P2 1 1 1,0 DN32 1,00 
P11 P3 1 1 1,0 DN32 1,00 
P12 P4 1 1 1,0 DN32 1,00 
P13 P5 1 1 1,0 DN32 1,00 
P14 P15 1 1 1,0 DN32 1,00 
P15 P16 1 2 2,0 DN50 0,90 
P16 P6 1 3 3,0 DN65 0,80 
P17 P15 1 1 1,0 DN32 1,00 
P18 P16 1 1 1,0 DN32 1,00 
P19 P7 1 1 1,0 DN32 1,00 
P20 P8 1 1 1,0 DN32 1,00 
P21 P22 1 1 1,0 DN32 1,00 
P22 P23 1 2 2,0 DN50 0,90 
P23 P24 1 3 3,0 DN65 0,80 
P24 P25 0 0 3,0 DN65 0,80 
P25 P9 0 0 3,0 DN65 0,80 
P26 P22 1 1 1,0 DN32 1,00 
P27 P23 1 1 1,0 DN32 1,00 
P28 P24 1 1 1,0 DN32 1,00 
P29 P25 1 1 1,0 DN32 1,00 
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C2.2.2 Návrh cirkulace teplé vody  
 
Výpočtový průtok cirkulace teplé vody (Qc) v místě napojení potrubí na ohřívače se 
stanoví podle vztahu: 
 Qc = qc / (4122 ∙ ∆t), 
kde je: 
 qc tepelná ztráta přívodního potrubí [W]; 
∆t rozdíl teplot mezi výstupem přívodního potrubí z ohřívače teplé vody a 
jeho spojením s cirkulačním potrubím [K], přičemž (∆t ≤ 3 K). 
 
Rozdělení cirkulačních průtoků v přívodním a cirkulačním potrubí se stanoví podle 
vztahů: 
 Q1 = (Q ∙ q1) / (q1 + q2), 
 Q2 = Q – Q1, 
kde je: 
 q1 a q2  tepelné ztráty jednotlivých úseků přívodního potrubí [W]; 
Q1 a Q2 výpočtové průtoky cirkulace teplé vody (cirkulační průtoky) 
v jednotlivých úsecích přívodního a jemu odpovídajícího 
cirkulačního potrubí [l/s]; 
Q výpočtový průtok cirkulace teplé vody (cirkulační průtok) [l/s] 
v přívodním nebo cirkulačním potrubí do nebo ze dvou úseků. 
 
Průtočná rychlost vody v cirkulačním potrubí musí být minimálně 0,3 m/s, aby se 
omezilo usazování kalu v potrubí. Jinak se musí vypočtené cirkulační průtoky zvýšit. I 
po zvýšení cirkulačních průtoků musí platit vztah Q2 = Q – Q1. 
Rozdíl teplot mezi výstupem přívodního potrubí z ohřívače teplé vody a jeho spojením 
s cirkulačním potrubím jsou 3 K. 
Rozdíl mezi tlakovými ztrátami okruhů 1-3 a 1-4, patrný z následujících 2 tabulek, bude 
vyrovnán osazením termostatických regulačních ventilů na cirkulaci teplé vody okruhu 
3 a 4. Tyto ventily zajistí rovnoměrné vyvážení cirkulace teplé vody mezi jednotlivými 
okruhy. 
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R R ∙ l ∑ξ ΔpF 
l ∙ R + 
ΔpF 
l qt q qx Qx v Qx v 
OD DO l/s mm m m m m W/m W W l/s m/s l/s m/s kPa/m kPa - kPa kPa 
c T16 T15 90x12,3 20 3,15 0,63   3,78 18,3 69,2 1426,0 0,115 0,03 0,231 0,07 0,001 0,003 2,5 0,006 0,009 
1 
T15 T14 90x12,3 20 9,27 1,85 1,6 12,72 18,3 232,8 
964,2 
0,082 0,02 0,164 0,05 0,001 0,009 4,5 0,006 0,015 
T14 T13 90x12,3 20 4,54 0,91   5,45 18,3 99,7 0,082 0,02 0,164 0,05 0,001 0,005 4,5 0,006 0,010 
T13 T12 90x12,3 20 7,99 1,6   9,59 18,3 175,5 0,082 0,02 0,164 0,05 0,001 0,008 1,5 0,002 0,010 
T12 T11 75x10,3 20 2,53 0,51   3,04 15,9 48,3 0,082 0,04 0,164 0,07 0,002 0,005 1,0 0,002 0,008 
T11 T10 75x10,3 20 2,62 0,52   3,14 15,9 50,0 0,082 0,04 0,164 0,07 0,002 0,005 1,5 0,004 0,009 
T10 T9 75x10,3 20 2,04 0,41   2,45 15,9 38,9 0,082 0,04 0,164 0,07 0,002 0,004 1,5 0,004 0,008 
T9 T8 63x8,6 20 2,39 0,48   2,87 14,0 40,2 0,082 0,05 0,164 0,10 0,004 0,010 2,0 0,010 0,020 
T8 T7 63x8,6 20 1,57 0,31   1,88 14,0 26,4 0,082 0,05 0,164 0,10 0,004 0,006 0,5 0,002 0,009 
T7 T6 50x6,9 20 2,56 0,51   3,07 11,8 36,2 0,082 0,08 0,164 0,16 0,011 0,028 1,0 0,013 0,041 
T6 T5 40x5,5 20 13,60 2,72   16,32 10,0 163,2 0,082 0,12 0,164 0,25 0,031 0,422 5,0 0,156 0,578 
T5 C5 25x3,2 20 4,81 0,96 1,6 7,37 7,2 53,1 0,082 0,32 0,164 0,64 0,302 1,453 3,0 0,614 2,067 
C5 C4 20x2,8 20 11,85             0,082 0,50 0,164 1,01 0,906 10,736 7,2 3,671 14,407 
c C4 C3 20x2,8 20 1,03             0,115 0,71 0,231 1,42 1,682 1,732 8,8 8,869 10,602 
2/3 c C3 C2 20x2,8 20 1,10             0,077 0,47 0,154 0,95 0,796 0,876 0,5 0,226 1,101 
1/3 c C2 C1 20x2,8 20 2,58             0,038 0,23 0,077 0,47 0,226 0,583 24,0 2,650 3,233 
ΔpRF = ∑ l ∙ R + ΔpF = 32,126 
Poznámka: za hodnotu "x" dosadit hodnotu ve sloupci OKRUH/ÚSEK v daném řádku 
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R R ∙ l ∑ξ ΔpF 
l ∙ R + 
ΔpF 
l qt q qx Qx v Qx v 
OD DO l/s mm m m m m W/m W W l/s m/s l/s m/s kPa/m kPa - kPa kPa 
c T16 T15 90x12,3 20 3,15 0,63   3,78 18,3 69,2 1426,0 0,115 0,03 0,231 0,07 0,001 0,003 2,5 0,006 0,009 
2 T15 T25 50x6,9 20 4,31 0,86 1,6 6,77 11,8 79,9 79,9 0,033 0,03 0,067 0,07 0,003 0,013 5,0 0,012 0,025 
3 
T25 T24 32x4,4 20 3,40 0,68 1,6 5,68 8,6 48,8 
168,7 
0,018 0,04 0,036 0,09 0,007 0,024 2,8 0,011 0,035 
T24 T23 32x4,4 20 1,01 0,2   1,21 8,6 10,4 0,018 0,04 0,036 0,09 0,007 0,007 0,5 0,002 0,009 
T23 T22 32x4,4 20 2,50 0,5   3,00 8,6 25,8 0,018 0,04 0,036 0,09 0,007 0,018 0,5 0,002 0,020 
T22 C7 25x3,2 20 8,35 1,67 1,6 11,62 7,2 83,7 0,018 0,07 0,036 0,14 0,021 0,175 3,5 0,034 0,210 
C7 C6 16x2,3 20 13,63             0,018 0,18 0,036 0,35 0,185 2,522 5,7 0,349 2,871 
2 C6 C4 16x2,3 20 2,91             0,033 0,32 0,067 0,66 0,567 1,650 6,5 1,415 3,065 
c C4 C3 20x2,8 20 1,03             0,115 0,71 0,231 1,42 1,682 1,732 8,8 8,869 10,602 
2/3 c C3 C2 20x2,8 20 1,10             0,077 0,47 0,154 0,95 0,796 0,876 0,5 0,226 1,101 
1/3 c C2 C1 20x2,8 20 2,58             0,038 0,23 0,077 0,47 0,226 0,583 24,0 2,650 3,233 
ΔpRF = ∑ l ∙ R + ΔpF = 21,180 
c T16 T15 90x12,3 20 3,15 0,63   3,78 18,3 69,2 1426,0 0,115 0,03 0,231 0,07 0,001 0,003 2,5 0,006 0,009 
2 T15 T25 50x6,9 20 4,31 0,86 1,6 6,77 11,8 79,9 79,9 0,033 0,03 0,067 0,07 0,003 0,013 5,0 0,012 0,025 
4 
T25 T30 40x5,5 20 0,89 0,18 1,6 2,67 10,0 26,7 
143,9 
0,015 0,02 0,031 0,03 0,001 0,001 1,7 0,001 0,002 
T30 T29 40x5,5 20 4,45 0,89   5,34 10,0 53,4 0,015 0,02 0,031 0,03 0,001 0,004 0,5 0,000 0,005 
T29 C8 32x4,4 20 4,85 0,97 1,6 7,42 8,6 63,8 0,015 0,04 0,031 0,07 0,003 0,015 1,0 0,002 0,017 
C8 C6 16x2,3 20 8,10             0,015 0,15 0,031 0,30 0,141 1,142 4,2 0,189 1,331 
2 C6 C4 16x2,3 20 2,91             0,033 0,32 0,067 0,66 0,567 1,650 6,5 1,415 3,065 
c C4 C3 20x2,8 20 1,03             0,115 0,71 0,231 1,42 1,682 1,732 8,8 8,869 10,602 
2/3 c C3 C2 20x2,8 20 1,10             0,077 0,47 0,154 0,95 0,796 0,876 0,5 0,226 1,101 
1/3 c C2 C1 20x2,8 20 2,58             0,038 0,23 0,077 0,47 0,226 0,583 24,0 2,650 3,233 
ΔpRF = ∑ l ∙ R + ΔpF = 19,390 
Poznámka: za hodnotu "x" dosadit hodnotu ve sloupci OKRUH/ÚSEK v daném řádku 
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C2.2.3 Návrh cirkulačního čerpadla 
 
Dopravní výška čerpadla: 
H ≥ 0,1014 ∙ ΔpRF = 0,1014 ∙ 32,126 = 3,258 m 
Průtok cirkulace teplé vody: 
Qc = 0,231 l/s = 0,832 m
3/h 
 
Návrh cirkulačního čerpadla byl proveden online nástrojem pro navrhování čerpadel 
WEBCAPS firmy Grundfos. 
 
 
Navrhnuté čerpadlo ALPHA 2 25-40 N 180 má funkci Autoadapt, umožňující 
přizpůsobování výkonu čerpadla aktuálním provozním požadavkům soustavy (modře 
vyšrafovaná oblast grafu). 
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C2.2.4 Návrh hlavního a podružného vodoměru 
 
Hlavní a podružný vodoměr bude Elster WS 4200 DN80. Hlavní vodoměr bude osazen 
ve vodoměrné šachtě na hranici pozemku areálu a podružný vodoměr bude osazen ve 
vodoměrné šachtě umístěné pod zemí za vstupem do haly v místnosti č. 1.08. 
 
Posouzení hlavního vodoměru: 
 
Minimální průtok vodoměrem: 
0,25 m3/h = 0,069 l/s < 0,15 l/s (nádržkový splachovač) -> vyhovuje 
 
Maximální průtok vodoměrem: 
Maximální možné trvalé zatížení vodoměru se obvykle předpokládá 80 % 
vzhledem k jeho jmenovitému průtoku. 
40 ∙ 0,8 = 32 m3/h > 6,84 ∙ 3,6 = 24,62 m3/h -> vyhovuje 
 
Posouzení podružného vodoměru: 
  
Minimální průtok vodoměrem: totožný jako u hlavního vodoměru. 
 
Maximální průtok vodoměrem: 
40 ∙ 0,8 = 32 m3/h > 6,43 ∙ 3,6 = 23,15 m3/h -> vyhovuje 
 
 
Tlaková ztráta hlavního i podružného vodoměru jsou 3 kPa. 
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C2.2.5 Návrh objemů zásobníkových ohřívačů 
 
K občasnému mytí rukou v jednotlivých částech haly budou sloužit umyvadla a nad 
nimi umístěny zásobníkové ohřívače. Pro jedno umyvadlo bude stačit beztlaký 5 l 
zásobníkový ohřívač TO 5 UP, pro dvě umyvadla tlakový 10 l zásobníkový ohřívač TO 
10 UP.  
 
V každém ze tří hygienických zařízení haly bude osazen tlakový 50 l zásobníkový 
ohřívač OKCE 50. Velikost zásobníku je zvolena na ruční úklid hygienických zařízení 
v hale, na přilehlé kanceláře a místa, kde se nedostane mycí stroj. 
 
V administrativní části budou vedle sebe osazeny tří tlakové 750 l zásobníkové ohřívače 
OKC 750 NTR/1 MPa, vypočtené na základě závislosti odběru teplé vody a dodávky 
tepla, patrné z následující tabulky a grafu. 
 
Výpočet objemu zásobníkových ohřívačů v administrativní části: 
Vz = ∆Qmax /(c ∙ (θ2 – θ1) = (66,8 + 50,5) / (1,163 ∙ (55 - 10)) = 2,241 m
3 = 2241 l 
kde je: 
 ∆Qmax největší rozdíl tepla mezi dodávkou a odběrem tepla [kWh]; 
 c měrná tepelná kapacita vody [kWh/(m3 ∙ K)]; 
 θ1 teplota studené vody [°C]; 
 θ2 teplota teplé vody [°C]. 
 
 
3 x 750 l = 2250 l > 2241 l -> objem vyhovuje
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Doba dodávky tepla do zásobníkových ohřívačů v administrativní části bude probíhat lineárně během celého dne.  
Předpoklady:   
- úklid každý den ráno administrativní části (916 m2), pracovní doba 8 - 17 hodin 
- 40 osob THP a 3 osoby výdej jídla - využití hygienických zařízení během dne, mytí drobného nádobí od kávy nebo čaje 
- všech 187 osob – hygiena v době oběda 
- umytí nádobí po vydání obědů 
- hygiena po pracovní době – 134 osob z výroby (114 mužů a 20 žen)  
 
mytí 
V E perioda 
m3 kWh 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
osob 
umyvadlo 
mytí rukou 0,002 0,10                 12 12 13 12 87 90 12 12 13 12               
mytí těla 0,010 0,52                                   67               
sprcha 0,025 1,32                                   67               
nádobí 
pouze výdej 0,001 0,05                 20 20     87 90 20 20                   
vaření + výdej 0,002 0,10                                                   
podlahy + úklid (na 100 m2) 0,020 1,05             458 458                                   
dílčí odběr tepla 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 4,8 2,2 2,2 1,3 1,2 13,1 13,5 2,2 2,2 1,3 124,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
hodnota tepla na ose Y 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 9,6 11,8 14,0 15,3 16,5 29,6 43,1 45,3 47,5 48,8 173,3 173,3 173,3 173,3 173,3 173,3 173,3 173,3 
odběr tepla 0,0 3,6 7,2 10,8 14,4 18,0 26,5 34,9 40,7 46,5 51,4 56,2 72,9 90,0 95,8 101,6 106,5 234,6 238,2 241,8 245,4 249,0 252,7 256,3 259,9 
ztráty tepla 0,0 3,6 7,2 10,8 14,4 18,0 21,7 25,3 28,9 32,5 36,1 39,7 43,3 46,9 50,5 54,1 57,8 61,4 65,0 68,6 72,2 75,8 79,4 83,0 86,6 
dodávka tepla 0,0 10,8 21,7 32,5 43,3 54,1 65,0 75,8 86,6 97,5 108,3 119,1 129,9 140,8 151,6 162,4 173,3 184,1 194,9 205,7 216,6 227,4 238,2 249,0 259,9 
rozdíl křivek (dodávka – odběr) 0,0 7,2 14,4 21,7 28,9 36,1 38,5 40,9 46,0 51,0 56,9 62,9 57,1 50,8 55,8 60,8 66,8 -50,5 -43,3 -36,1 -28,9 -21,7 -14,4 -7,2 0,0 
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C2.2.6 Tepelná roztažnost potrubí  
 
Při návrhu vnitřního vodovodu je nutné zohlednit tepelnou roztažnost potrubí. Změna 
délky potrubí ∆L závisí na rozdílu mezi teplotou při montáži a provozu potrubí (nebo 
rozdílu mezi teplotou studené a teplé vody) ∆t, součiniteli tepelné roztažnosti α a délce 
potrubí. Uložení potrubí musí umožnit tepelnou roztažnost trubek. Tepelná roztažnost 
potrubí se kompenzuje vybočením ohybového ramene nebo stlačením či roztažením 
kompenzátoru. Mezi dvěma pevnými body nesmí být rovné potrubí. Buď mezi ně musí 
být vložen kompenzátor, nebo ohybové rameno, které lze vytvořit vhodným vedením 
potrubí. 
Délka ohybového ramene se vypočte podle vztahu: 
 LB = C ∙ √(da ∙ ∆L), 
kde je: 
 C materiálová konstanta 
 da vnější průměr potrubí [mm] 
 ∆L změna délky trubky 
 
Úsek 
materiál L α ∆t ∆L C da LB 
trubky [m] 
[mm/(m ∙ 
K)] [K] [mm] [-] [mm] [mm] 
PB2 PB1 STABI 24,3 0,05 20 24,3 30 25 739,4 
PB2 PB3 STABI 6,9 0,05 20 6,9 30 25 394,0 
PB2 PB4 STABI 11,2 0,05 20 11,2 30 32 567,9 
PB2 PB5 STABI 24,3 0,05 20 24,3 30 32 836,6 
PB7 PB5 STABI 24,3 0,05 20 24,3 30 32 836,6 
PB7 PB6 STABI 12,3 0,05 20 12,3 30 32 595,2 
PB7 PB8 STABI 17,8 0,05 20 17,8 30 32 716,0 
PB7 PB9 STABI 21,7 0,05 20 21,7 30 32 790,5 
PB5 PB3 POZINK 16,6 0,0116 20 3,9 61 50 846,5 
PB5 PB4 POZINK 12,8 0,0116 20 3,0 61 50 743,3 
PB5 PB6 POZINK 12,3 0,0116 20 2,9 61 50 728,6 
PB5 PB7 POZINK 24,3 0,0116 20 5,6 61 65 1167,7 
PB7 PB10 POZINK 24,3 0,0116 20 5,6 61 65 1167,7 
PB7 PB11 POZINK 35,3 0,0116 20 8,2 61 65 1407,4 
PB14 PB12 STABI 30,7 0,05 20 30,7 30 25 831,1 
PB14 PB13 STABI 4,6 0,05 20 4,6 30 25 321,7 
PB14 PB15 STABI 18,7 0,05 20 18,7 30 32 733,9 
PB14 PB16 STABI 30,7 0,05 20 30,7 30 32 940,3 
PB17 PB16 STABI 18,2 0,05 20 18,2 30 32 724,0 
PB17 PB18 STABI 18,2 0,05 20 18,2 30 32 724,0 
PB19 PB18 STABI 12,1 0,05 20 12,1 30 32 590,3 
PB19 PB20 STABI 5,9 0,05 20 5,9 30 32 412,2 
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Úsek 
materiál L α ∆t ∆L C da LB 
trubky [m] [mm/(m ∙ K)] [K] [mm] [-] [mm] [mm] 
PB14 PB12 POZINK 30,7 0,0116 20 7,1 61 32 920,9 
PB14 PB15 POZINK 18,7 0,0116 20 4,3 61 50 898,4 
PB14 PB16 POZINK 30,7 0,0116 20 7,1 61 65 1312,5 
PB17 PB16 POZINK 18,2 0,0116 20 4,2 61 65 1010,6 
PB17 PB18 POZINK 18,2 0,0116 20 4,2 61 65 1010,6 
PB19 PB18 POZINK 12,1 0,0116 20 2,8 61 65 824,0 
PB19 PB20 POZINK 5,9 0,0116 20 1,4 61 65 575,4 
PB22 PB21 STABI 4,3 0,05 45 9,7 30 25 466,6 
PB22 PB23 STABI 6,9 0,05 45 15,5 30 40 747,6 
PB24 PB23 STABI 5,7 0,05 45 12,8 30 40 679,5 
PB24 PB25 STABI 0,9 0,05 45 2,0 30 40 270,0 
PB24 PB26 STABI 3,5 0,05 45 7,9 30 50 595,3 
PB24 PB27 STABI 5,1 0,05 45 11,5 30 63 806,6 
PB24 PB28 STABI 5,6 0,05 45 12,6 30 63 845,2 
PB30 PB28 STABI 1,2 0,05 45 2,7 30 75 426,9 
PB32 PB30 STABI 3,1 0,05 45 7,0 30 75 686,2 
PB32 PB31 STABI 2,6 0,05 45 5,9 30 75 628,4 
PB32 PB33 STABI 1,4 0,05 20 1,4 30 90 336,7 
PB34 PB33 STABI 4,1 0,05 20 4,1 30 90 576,3 
PB34 PB35 STABI 2,3 0,05 45 5,2 30 90 647,4 
PB34 PB36 STABI 4,2 0,05 45 9,5 30 90 874,9 
PB37 PB36 STABI 2,9 0,05 45 6,5 30 90 727,0 
PB37 PB38 STABI 5,4 0,05 45 12,2 30 90 992,0 
PB40 PB39 STABI 4,4 0,05 45 9,9 30 25 472,0 
PB40 PB41 STABI 2,6 0,05 45 5,9 30 32 410,5 
PB40 PB42 STABI 3,7 0,05 45 8,3 30 32 489,7 
PB40 PB43 STABI 6 0,05 45 13,5 30 32 623,5 
PB40 PB43 STABI 6 0,05 20 6,0 30 63 583,3 
PB43 PB44 STABI 1,5 0,05 45 3,4 30 40 348,6 
PB43 PB44 STABI 1,5 0,05 20 1,5 30 90 348,6 
PB43 PB45 STABI 3,8 0,05 45 8,6 30 40 554,8 
PB43 PB45 STABI 3,8 0,05 20 3,8 30 90 554,8 
PB43 PB46 STABI 8,7 0,05 45 19,6 30 32 750,8 
PB43 PB46 STABI 8,7 0,05 20 8,7 30 90 839,5 
PB43 PB47 STABI 12,3 0,05 20 12,3 30 90 998,1 
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D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
D1.1 ÚVOD 
 
Projekt řeší vnitřní vodovod, kanalizaci a jejich přípojky, případně areálové napojení na 
stávající sítě ve výrobním závodě na ulici Chrudimská v Přelouči. Podkladem pro 
vypracování byla projektová dokumentace objektu i se zakreslenými inženýrskými 
sítěmi v situaci. Při stavbě haly bude vedle haly zároveň postaven menší objekt, který 
bude sloužit vedení firmy. Z tohoto důvodu bude zahrnut při výpočtech vodovodu a 
kanalizace. 
 
D1.2 BILANCE POTŘEB 
 
D1.2.1 Potřeba vody 
 
Vstupní údaje jsou převzaty z části C1.3. 
Výpočty: 
 
 specifická potřeba vody 
- 1 zaměstnanec ve výrobě 
 = 
ଷ଴
ଶହ଴
 = 0,120 m3/zaměstnanec za den = 120 l/zaměstnanec za den  
- 1 osoba v THP 
 = 
ଵସ
ଶହ଴
 = 0,056 m3/zaměstnanec za den = 56 l/zaměstnanec za den 
- 1 strávník 
 = 
ଷ
ଶହ଴
 = 0,012 m3/strávník za den = 12 l/strávník za den 
- 1 zaměstnanec v kuchyni 
 = 
ଵ଼
ଶହ଴
 = 0,072 m3/strávník za den = 72 l/zaměstnanec za den 
- mycí linka 
 = 10 l/auto za den 
- podlahový mycí stroj 
 = 
ଷ଴଴
଼ସ଴଴
 ∙ 10 500 = 375 l/pracovní týden => 
ଷ଻ହ
ହ
 = 75 l/den 
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 průměrná denní potřeba vody 
Qpr = 134 ∙ 120 + 40 ∙ 56 + 177 ∙ 12 + 3 ∙ 72 + 4 ∙ 10 + 75 
Qpr = 20 775 l/den = 20,775 m
3/den 
 
 maximální denní potřeba vody 
Qm = Qpr + kd = 20 775 ∙ 1,5 = 31 163 l/den = 31,163 m
3/den 
 
 maximální hodinová potřeba vody 
Qh = 1/8 ∙ Qp ∙ kd ∙ kh + 0,5 ∙ Qpr  
Qh = 1/8 ∙ (40 ∙ 0,056 + 177 ∙ 0,012 + 3 ∙ 0,072 + 4 ∙ 0,010 + 0,075) ∙ 1,5 ∙ 1,8 + 
 + 0,5 ∙ 134 ∙ 0,120 = 1,585 + 8,040 
Qh = 9,625 m
3/hod = 2,674 l/s 
 
 roční potřeba vody 
Qr = Qpr ∙ 250 = 20,775 ∙ 250 = 5 194 m
3/rok 
 
D1.2.2 Potřeba teplé vody 
 
Vstupní údaje: 
V objektu výrobní haly bude pracovat 134 zaměstnanců ve výrobě, 40 osob THP 
(technicko-hospodářský pracovník) v jednosměnném provozu a 3 osoby ve výdeji jídla. 
Potřeby teplé vody jsou stanoveny z ČSN 06 0320: 
- 134 zaměstnanců ve výrobě   0,04 m3/ osobu za směnu; 
- 40 osob THP a 3 osoby ve výdeji jídla  0,02 m3/ osobu za směnu; 
- myti jídelního nádobí (jen výdej)  0,001 m3/ 1 jídlo; 
- úklid na 100 m2 (916 m2)    0,02 m3 
 
Výpočet: 
Qt = 134 x 0,04 + 43 x 0,02 + 177 x 0,001 + 9,16 x 0,02 
Qt = 6,58 m
3 / den 
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D1.3 PŘÍPOJKY 
 
D1.3.1 Kanalizační přípojky 
 
Objekt bude odkanalizován do stávající oddílné stoky. Splašková kanalizační přípojka 
z PP MASTER SN 10 – DN 160 bude napojena na stávající splaškovou stoku z PVC 
KG – DN 300 pomocí nalepovací odbočky. Průtok splaškových odpadních vod 
přípojkou činí 16,3 l/s. Dešťová kanalizační přípojka nebude zřízena, neboť areál, kde 
se nachází objekt, má již stávající betonovou dešťovou kanalizaci DN 800. Na tuto 
areálovou kanalizaci bude napojena dešťová kanalizace DN 600 – PRAGMA+ID 10 
z retenční nádrže. Regulovaný odtok z retenční nádrže je 17,12 l/s. 
 
D1.3.1 Vodovodní přípojka 
 
Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka z HDPE 100 
SDR 11 Ø 90 x 8,2 mm napojená na vodovodní řád pro veřejnou potřebu v ulici 
Chrudimská. Přetlak vody v místě napojení přípojky na vodovodní řád se podle sdělení 
jeho provozovatele pohybuje v rozmezí 0,55 až 0,65 MPa. Výpočtový průtok přípojkou 
podle ČSN 75 5455 činí 6,84 l/s. Vodovodní přípojka bude na veřejný PVC řád DN 125 
napojena osazením tvarovky s odbočkou, šoupátkem, zemní soupravou a poklopem. 
Hlavní vodoměrná sestava s vodoměrem DN 80 s hlavní uzávěrem vnitřního vodovodu 
bude umístěna v betonové vodoměrné šachtě o rozměru 2500 x 1200 x 2000 mm na 
pozemku investora. 
 
Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém podsypu tloušťky 150 mm a obsypáno 
pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude uložen signalizační 
vodič. Ve výšce 300 mm nad potrubím se do výkopu položí výstražná fólie. 
 
D1.4 VNITŘNÍ KANALIZACE 
 
Kanalizace odvádějící splaškové odpadní vody z objektu bude napojena na čerpací 
stanici odpadních vod, odtud čerpána do uklidňovací šachty a poté napojena na 
kanalizační přípojku vedenou do stoky v ulici Chrudimská. Kanalizace Průtok 
splaškových odpadních vod přípojkou činí 16,3 l/s. Splaškové odpadní vody z prostoru 
myčky aut budou vedeny do čistírny odpadních vod a následně znovu využity pro mytí 
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aut. Splaškové odpadní vody z prostoru výdeje jídla budou vedeny přes lapák tuku 
umístěný před halou, protože zde budou po mytí nádobí vznikat splašky s větším 
obsahem tuků.  
 
Kanalizace odvádějící dešťové odpadní vody z objektu a nemovitosti bude napojena na 
stávající areálovou dešťovou kanalizaci. Před místem napojení bude osazena retenční 
nádrž o objemu 1515,4 m3, z důvodu omezení odtoku srážkových vod do kanalizace. 
Z venkovních prostor jsou dešťové odpadní vody odváděny přes uliční a žlabové vpusti. 
Dešťové odpadní vody z prostoru velkého parkoviště jsou vedeny přes odlučovač 
lehkých kapalin, protože by s odpadními vodami mohly unikat ropné látky.  
 
Splašková odpadní potrubí budou spojena větracím potrubím s venkovním prostředím a 
povedou v instalačních předstěnách, přizdívkách, zavěšené v podhledech pod stropem a 
pod omítkou. Připojovací potrubí budou vedena v přizdívkách, předstěnových instalací, 
zavěšené v podhledech pod stropem a pod omítkou. Splašková odpadní potrubí budou 
z materiálu PP HT a v místech požadavků utlumení hluku z PP MASTER 3. Obě 
potrubí jsou plně kompatibilní. K nosným prvkům budou potrubí upevňována kovovými 
objímkami s gumovou vložkou. 
 
Dešťová odpadní potrubí budou vnitřní (gravitační v administrativní části a podtlaková 
v jednotlivých částech haly) i vnější. Vnitřní gravitační potrubí v administrativní části 
objektu budou vedena podél nosných sloupů a zakryta. Potrubí bude z materiálu PP 
MASTER 3 a izolované z důvodu tepelných ztrát a orosování v důsledku proudění 
studeného vzduchu spolu s dešťovou vodou. Vnitřní podtlaková potrubí v hale budou 
vedena (dle již obdrženého projektu v zadání) pod stropem haly a následně podél 
nosných sloupů. Vnější potrubí budou vedená podél nosných prvků a v úrovni terénu 
budou opatřena lapači střešních splavenin HL600/2. 
 
Vnitřní kanalizace odpovídat ČSN EN 12056 a ČSN 75 6760. 
 
Materiálem potrubím uloženého v zemi budou trouby a tvarovky z PP MASTER SN 10 
a PRAGMA+ID 10 uložené na pískovém loži tloušťky 150 mm a obsypané pískem do 
výše 300 mm nad vrchol hrdel. 
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D1.5 ČERPACÍ STANICE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD 
 
Čerpací stanice splaškových odpadních vod se bude nacházet pod velkým parkovištěm, 
odkud bude čerpat veškeré splaškové odpadní vody z řešeného objektu a menšího 
objektu vedle haly pro vedení firmy. 
 
V čerpací stanici budou na dně osazena dvě čerpadla odpadních vod Grundfos 
SE1.80.100.22.4.50D.B, které se budou střídat v provozu díky řídící jednotce umístěné 
v elektro pilíři nad čerpací stanicí. Tedy jedno čerpadlo tvoří 100 % zálohu. Celkový 
průtok splaškových odpadních vod do čerpací stanice bude 11 l/s a čerpaný průtok 
čerpadlem z čerpací stanice 16,3 l/s. Čerpadla budou řízena přes tři tlakové spínače 
(výškově osazené dle výpočtů). Obě čerpadla budou mít svoje výtlačné potrubí 
z nerezové oceli DN 100, na kterém bude osazena zpětná klapka a nožové šoupě. Na 
výstupu výtlačného potrubí z čerpací stanice bude osazen T-kus 45° pro napojení obou 
čerpadla. Odsud budou splaškové odpadní vody čerpány výtlačným potrubím z HDPE 
100 SDR 11 Ø 125 x 11,4 mm do uklidňovací šachty, které bude mít upravené dno i 
spodní část stěn z odolného materiálu. Průtočná rychlost při čerpaném průtoku 16,3 l/s a 
výše popsaných výtlačných potrubí bude 2,1 m/s. Z uklidňovací šachty budou odpadní 
vody odvedeny gravitačně splaškovou kanalizační přípojkou do stávající stoky.  
 
Čerpací stanice bude prefabrikovaná. Nad čerpací stanici bude vedle uzamykatelného 
vstupního otvoru osazeno potrubí k odvětrání a elektro pilíř, který bude propojen 
s čerpadly odpadních vod, tlakovými spínači a vrátnicí areálu. V případě poruchy 
jednoho čerpadla řídící jednotka zareaguje a spustí okamžitě druhé čerpadlo. Zároveň 
spustí poplašnou signalizaci (zvukovou i světelnou) a upozorní obsluhu vrátnice, 
případně pošle SMS na určené telefonní číslo. Pro přístup do čerpací stanice a vytažení 
čerpadel z čerpací stanice slouží vstupní otvor. Vstupním otvorem se pomocí žebříku 
dostane obsluha na sklopnou podestu, kde může provádět servisní úkony. K vytažení 
čerpadel slouží vodící tyče přidělané k čerpací stanici. Čerpadla se vytahují malým 
jeřábem, který nebývá standardní součástí čerpací stanice. 
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D1.6 VNITŘNÍ VODOVOD 
 
Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku pitné vody v ulici Chrudimská. 
Výpočtový průtok přípojkou určený podle ČSN 75 5455 činí 6,84 l/s. Hlavní vodoměr a 
hlavní uzávěr vnitřního vodovodu bude umístěn ve vodoměrné šachtě na hranici 
pozemku. Hlavní uzávěr objektu s podružným vodoměrem bude umístěn ve vodoměrné 
šachtě uvnitř objektu. Přetlak vody v místě napojení přípojky na vodovodní řád se podle 
sdělení jeho provozovatele pohybuje v rozmezí 0,55 až 0,65 MPa. 
 
Hlavní přívodní ležaté potrubí od vodoměrné šachty na hranici pozemku areálovým 
rozvodem k objektu minimálně 1,5 m pod terénem a do vodoměrné šachty v objektu 
vstoupí ochrannou trubkou, kde se nachází podružný vodoměr a hlavní uzávěr objektu. 
 
Stoupací a ležaté potrubí v hale povedou po stěnách jednotlivých výrobních celků. 
V administrativní části povede potrubí zavěšené pod stropem v podhledu. Připojovací 
potrubí budou vedena v přizdívkách, předstěnových instalací a pod omítkou. 
 
Příprava teplé vody bude pro objekt decentrální. Jednotlivé výrobní celky v hale budou 
mít u jednoho umyvadla beztlaký 5 l zásobníkový ohřívač TO 5 UP a dvou umyvadel    
tlakový 10 l zásobníkový ohřívač TO 10 UP. Pro administrativní část a zvlášť pro každý 
ze tří hygienických zařízení umístěných v hale bude příprava teplé vody centrální. 
V administrativní části budou přípravu teplé vody zajišťovat tři tlakové 750 l 
zásobníkové ohřívače OKC 750 NTR/1 MPa zapojené dle Tichelmann a pro hygienické 
zařízení tlakové 50 l zásobníkové ohřívače OKCE 50. Na přívodu vody pro ohřívač TO 
5 UP bude osazen uzávěr a zpětný ventil. Na přívodu vody pro ohřívač TO 10 UP a 
OKCE 50 bude osazen uzávěr spolu s armaturou T 1847, která obsahuje pojistný a 
zpětný ventil. Před každým ohřívačem OKC 750 NTR/1 MPa bude osazen uzávěr, 
zpětný ventil, manometr a pojistný ventil nastavený na otevírací přetlak 0,6 MPa. 
Všechny zásobníkové ohřívače budou elektrické, kromě OKC 750 NTR/1 MPa , který 
bude ohříván přes trubkový výměník topnou vodou z kombinovaného rozdělovače a 
sběrače. 
 
Vnitřní vodovod je navržen podle ČSN 75 5455 a ČSN 73 6660. 
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Vodovod je také opatřen vnitřním požárním vodovodem, který je oddělen ochranou 
jednotkou EA od vodovodu pitné vody. Rozmístění hydrantů je podle vzájemné 
vzdálenosti hydrantů od sebe závislé na délce hadic a dostřiků vody z hubic. 
 
Potrubí vedené vně objektu pod terénem bude provedeno z HDPE 100 SDR 11. 
Materiálem rozvodu studené vody od podružného vodoměru po požární vodovod a 
kompletní rozvod požárního vodovodu je pozinkovaná ocel. Ostatní rozvody jsou 
z materiálu PPR Stabi PN20. Svařovat plastové potrubí je možné pouze ze stejného 
materiálu od jednoho výrobce. Pro napojení výtokových armatur budou použity 
nástěnky připevněné ke stěně. Spojení plastového potrubí se závitovou armaturou musí 
být provedeno pomocí přechodky s mosazným závitem. Volně vedené potrubí uvnitř 
objektu bude ke stavebním konstrukcím upevněno kovovými objímka s gumovou 
vložkou. Potrubí vedené pod stropem v podhledu bude upevněno na konzolách. 
Uzavírací armatury budou použity mosazné kulové kohouty s atestem na pitnou vodu.  
 
Jako tepelná izolace bude pro potrubí do 50 mm použita návleková izolace Mirelon 
tloušťky 20 mm, nad 50 mm řezaná potrubní pouzdra z minerální vlny kašírovaná 
hliníkovou fólií Rockwool 25 mm. 
 
D1.7 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 
 
Budou použity zařizovací předměty podle sestav specifikovaných v legendě 
zařizovacích předmětů. Záchodové mísy a výlevky budou závěsné s podomítkovou 
splachovací nádrží Jika. Výlevka bude mít navíc nástěnnou pákovou baterii s raménkem 
210 mm. Pisoárová mísa bude s podomítkovým modulem s automatickým 
splachovacím zařízením a velkokuchyňské dvoudílné dřezy budou mít oplachovací 
sprchy. U jednoduchých dřezů a umyvadel U1 a U2 budou nástěnné pákové baterie 
s raménkem 210 mm. U umyvadel U3 budou beztlaké nástěnné pákové baterie 
s raménkem 210 mm. Sprchy budou mít nástěnnou sprchovou pákovou baterii s ruční 
sprchou. 
 
Smějí být použity jen výtokové armatury zajištěné proti zpětnému nasátí vody podle 
ČSN EN 1717. 
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D1.8 ZEMNÍ PRÁCE 
 
Pro přípojky a ostatní potrubí uložená v zemi budou hloubeny rýhy v závislosti na 
velikosti potrubí. Tam, kde bude potrubí uloženo na násypu, je třeba tento násyp 
předem dobře zhutnit. Při provádění je třeba dodržovat zásady bezpečnosti práce. 
Výkopy o hloubce větší než 1,3 m v zastavěném a 1,5 m v nezastavěném území je nutné 
pažit příložným pažením. Výkopy je nutné ohradit a označit. Případnou podzemní vodu 
je třeba z výkopů odčerpávat. Výkopek bude po dobu výstavby uložen podél rýh, 
přebytečná zemina odvezena na skládku. Před prováděním zemních prací je nutno, aby 
provozovatelé všech podzemních inženýrských sítí tyto sítě vytyčili (u provozovatelů 
objedná investor nebo dodavatel stavby). Při křížení nebo souběhu s jinými sítěmi 
budou dodrženy vzdálenosti podle ČSN 73 6005, normy ČSN 33 2000-5-52, ŠSN 33 
2000-5-54, ČSN 33 2160, ČSN 33 3301 a podmínky provozovatelů těchto sítí. Při 
zjištění nesouladu polohy sítí s mapovými podklady, získanými od jejich provozovatelů, 
je nutná konzultace s příslušnými provozovateli. Výkopové práce v místě křížení a 
souběhu s jinými sítěmi je nutno provádět ručně a velmi opatrně bez použití 
pneumatického, bateriového nebo motorového nářadí, aby nedošlo k poškození 
křížených sítí. Obnažené křížené sítě je při zemních pracích nutno zabezpečit proti 
poškození. Před násypem výkopů budou provozovatelé obnažených sítí přizváni ke 
kontrole jejich stavu. O této kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. Lože a 
obsyp křížených sítí budou uvedeny do původního stavu.  
 
Při stavbě je nutné dodržet příslušné ČSN, vyhlášky, podmínky provozovatelů 
podzemních sítí, stavebního a obecního (městského) úřadu a zajistit bezpečnost práce.  
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D3. LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 
 
Označení  Popis sestavy 
Počet  
sestav 
U1 
Vestavěné umyvadlo 555 x 415 mm 
Nástěnná páková baterie, s raménkem 210 mm, chrom 
Zápachová uzávěrka umyvadlová, chrom 
21 
U2 
Umyvadlo keramické bílé 600 x 490 mm 
Nástěnná páková baterie, s raménkem 210 mm, chrom 
Zápachová uzávěrka umyvadlová plastová bílá, kryt na sifon 
29 
U3 
Umyvadlo keramické bílé 600 x 490 mm 
Beztlaková nástěnná páková baterie, s raménkem 210 mm, chrom 
2x připojovací trubička 3/8“ x ½“ délky 420 mm  
Zápachová uzávěrka umyvadlová plastová bílá, kryt na sifon 
11 
DJ1 
Vestavěný dřez jednodílný nerezový Ø 400 mm 
Nástěnná páková baterie, s raménkem 210 mm, chrom 
Zápachová uzávěrka dřezová, chrom 
3 
DJ2 
Vestavěný dřez jednodílný nerezový Ø 400 mm 
Nástěnná páková baterie, s raménkem 210 mm, chrom 
Zápachová uzávěrka dřezová, chrom 
2 
DD 
Velkokuchyňský dvoudílný nerezový dřez 1300 x 700 mm 
Velkokuchyňská oplachovací sprcha, chrom 
Zápachová uzávěrka pro dvoudílný dřez DN50, chrom 
3 
VL 
Závěsná výlevka keramická bílá, včetně mřížky 
Podomítkový modul pro závěsnou výlevku, s armaturou Dual 
flush, boční napouštění 
Nástěnná páková baterie, s raménkem 210 mm, chrom 
6 
WC 
Záchodová mísa keramická závěsná bílá s hlubokým splachováním 
Podomítkový modul pro závěsnou záchodovou mísu, s armaturou 
Dual flush, boční napouštění 
24 
PM 
Pisoárová mísa keramická bílá 
Podomítkový modul pro pisoárovou mísu s automatickým 
elektronickým ovládáním 
Zápachová uzávěrka pro pisoár 
Trubička 1/2“, vnitřní přívod vody 
14 
S 
Nástěnná sprchová páková baterie s ruční sprchou, chrom 
Podlahová vpust se zápachovou uzávěrkou  
16 
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ZÁVĚR 
 
Diplomová práce byla zpracována v zadaném rozsahu za účelem celkového řešení 
zadaných témat. Pevně věřím, že všechny čtyři části práce jsou srozumitelné a 
přehledné. 
 
Část A řeší analýzu tématu, cíle a metody řešení. Teoretická část se zabývá čerpací 
technikou a čerpáním odpadních vod. Poznatky z této části byly uplatněny při 
výpočtech v části C. 
 
Část B se zabývá koncepčním řešením návrhu technického řešení zdravotně technických 
instalací v zadaném objektu a porovnává pákové baterie a tlačné ventily ve sprchách na 
základě průtoků a rychlostí v potrubí. Porovnáním těchto dvou variant je najít optimální 
volbu pro následné další výpočty. Na konci části B je ideové řešení navazujících profesí 
TZB v zadaném objektu a hodnocení navržených variant. 
 
Část C je výpočtová část technického řešení vybraných variant. Podrobně řeší dílčí 
návrhy související s důkladným provedením projektu pro provedení stavby v zadaném 
objektu, který dále řeší část D. Jedná se o provedení výkresů vodovodu a kanalizace. 
Legenda zařizovací předmětů, seznam výkresů a technická zpráva je v části D. 
 
Část D byla zavedena kvůli přehlednosti práce a usnadnění číslování výkresů. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
DP – diplomová práce 
ZTI – zdravotně technické instalace 
PB – pevný bod 
HDPE – high-density polyetylene (vysoce hustý polyetylén) 
PVC – polyvinylchlorid 
PP – polypropylen 
PE – polyetylen 
SMS – short messsage service (služba krátkých textových zpráv) 
TZB – technické zařízení budov 
 
Ostatní zkratky použité ve výpočtech a u tabulek jsou vysvětleny v textu. Zkratky 
použité ve výkresech jsou vysvětleny na daném výkresu nad rozpiskou a zkratky 
ohledně zařizovacích předmětů jsou objasněny v části D3. legenda zařizovacích 
předmětů.   
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